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Baldosas de alto y bajo relieve para ornaasen- 
tacién, imitaciones á mármoles. , .
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
/Depósíto^’de cemento poríland y cales hlárau- 
llC3S*
Se' recomienda al público no confunda mis art- 
culos patentados, con otras . imitaciones nécnas
dad, no hacem os las gestiones necesarias 
para que todos los correligionarios se ins­
criban y figuren en las listas del censo, nos 
■sucedérá'que cuando lleguén las elecciones, 
teniendo fuerza m orál, no la tendrem os le­
gal p a ra  disputar 4 los ,nto*tárquicos los 
pliééfós eh ios Áyúhfe las Dipii-
íaci-̂  nes y en b s  Cortes. Nos stfcederá lo de 
siempre: ,que antes nos ganaban las eleccio­
nes por que nos robaban los votos y luego 
nos las ganarán tariibién por que, no figu­
rando en e! censo, no podrem os ejercer el 
derecho del sufragio
por amunos fabricantes, íus cuajes distan mucho 
en befieza, calidad y colorido.
Pídanse catáloigos ilustrados. 




Francisco Jos^ era partidario de dar á los 
húngaros derechos electorales. PerO’Francisr 
co José tiene, según parece, una pulmonía, y 
está muy grave. ,
Su hijo, el príncipe heredero Fernando, 
pasa por ser un clerical fervoroso. SI sube al 
trono, las reformas pdíííicas implantadas por/ 
su antecesor correrán grave peligro, y  el -pue­
blo, ep mucho tiempo, no tendrá otras nuff- 
vas. ' /
La muerte de Francisco José que acecha 
el pangerraanismo desde Berlín y el separa­
tismo desde Budapest y Praga, puede serlay
señal de algo muy grave. El/ imperio austria-
 ̂ . . .  Ico  se caeá  pedazos. Las quéreilas de raza di-
P or esto y por muchísim as causas y ra-|y jjjg jj ^ aristocracia y cjfase media de las
diversas y contrarias nacibnalidades. La ola
51:
Hace algunos días se están repartiendo á 
domicilio los boletines im presos,que una vez 
llenos y suscritos por los interesados, han 
de servir para la form ación del Censo Eiec
*°Esta operación qué, aup cUándó sea lá 
preliminar, es la m ás im portante, por que 
d ía  es la base de la formación del censo 
ha de quedar term inada en M álaga el día o 
del mes próxim o.
No pueden desconocer nuestros corren 
gionarios,—pues á ellos nos dirigim os en el 
presente artículo,—la im portancia inmensa 
que para los fines y el porvenir del partido 
tiene d  hecho dé que todos suscriban esos 
boletines, con objeto de que luego consten 
incluidos en las listas qpn las cuáles h a d e  
form arse d  censo, ahorrándose de este mo­
do el trabajo que después habría de practi­
carse para reclam ar inclusiones. Estas cosas 
deben hacerse bien desde un principio, para 
que á  últim a hora no surjan entorpecimien­
tos y  dificultades.
N osotros en el periódico hem os dado ya 
todos los detalles que deben conocerse para
Que el público sepa lo que debe hacer, esp e­
cialm ente nuestros correligionarios, á quie­
nes ha de interesar que su s nom bres figuren
en el censo. , ,
Hemos publicado, en form a que puede 
ser coleccionado, el texto íntegro d é la  Ley 
Electoral; así nlismo se han insertado en el
zones que pondríamos aducir alargando este 
trabajo más de lo que permite el tiempo y 
el espacio de que disfjonemos, nos extraña 
mucho la pasividad en que, con relacién á 
este im portantísim o y capitarasuntp;, vemos 
colocada á  la Junta M unicipal, á la que, si 
algo vale nuestro ruego, -  que hacemos 
creyendo servir los intereses del partido ,— 
exhortam os á  que tome algún acuerdo en­
caminado á la utgente y necesaria finalidad 
de que los republicanos de M álaga no que­
den, por ignorancia, ó por apatía, ó por f al­
ta  de dirección, excluidos dt.1 censo electo­
ral que ha de form arse con arreglo á la nue­
va ley.
Igual ruego dirigim os á las Jun tas m uni­
cipales republicanas d é lo s  pueblos de la 
provincia.
Tengari todos íes correligionarios en 
cuenta que de lo que ahora sa h a g a  depen­
de que el partido republicano piieda ir en 
buenas condiciones á las luchas electorales 
que en lo sucesivo hayan de verificarse.
N osotros en que el censo electoral del 
partido se haga bien, no tenem os empeño 
propio alguno, si éste se entiende en el te­
rreno particulár. Nó tehemos otro móvil que 
el que nos inspira el interés general del 
partí ?o, para que m añana no tenga que la­
mentar descuidos im perdonables.
A hora hay ocasión de que todos loS re­
publicanos m ayores de veintiún años pu¿- 
dan figurar en el cens© electoral; si aquélla 
se desaprovecha ó se desdeña, luego resul­
ta rá ridículo entregarse á  recrim inaciones y 
protestas fuera de lugar y tiempo, cuando 
88 vea que los m onárquicos y el caciquismo 
hacen lo que se les antoje, en beneficio pro­
pio, de las elecciones
N osotros cum plim os con nuestro d¿ber 
haciendo estas advertencias y excitaciones. 
Ahora el partido hará lo demás: lo que me­
jor crea que le conviene para sus asp ira­
ciones en el porvenir.
roja envuelve al pueblo, agrupándolo frente á 
las fábricas y grandes propiedades agrícolas 
de la Baja Austria. ' I  
Ante la augusta sombra imperial, mimada 
por la desgracia predilecta de la fatalidad, 
todos se inclinan en Viena. Los millares de 
personas que paseaban pór el Parque de 
Sehoenbrutt, fijas las miradas en las ventanas 
por donde oíros días se asomaba el empera­
dor, representan al imperio entero, que,
cubetas de. cal, y aun esto les ha parecido su gran I el presupuesto de cantidad necesaria para per- 
obra,jsu últimapafafiríz... y en cambio otros hanj soiialy  material de dicho Consejo.
perfeccionado varios oficios, y por esfuerzos pro­
pios se han elevado mucho... y no se satisfacen.
Goathe, nó es solamente el mejor poeta aleraán, 
es uno de los hombres más cultos de su época. Fué 
un gran naturalista, conocía raliy bien,varios idio-, 
mas, fué inventor, y además de estudiar el alma 
humána, estudiando la suya que era muy grande, 
estudió el cuerpo en todos sus detalles, en sus se­
mejantes. Pero esto no lo sabe el cronista en cues­
tión. .
^ax&éXytnodernista de pies á cabeza, no tiene ra­
zón de ser el que un ingeníóro ó un albañil, comen­
te por su cuenta un asuntO;que le impresionó, que 
le despertó ideas... «¡Eso fiara los profesionales!» 
¡Oh la profesión!
Y hay que estudiar el arte de estos señores mo- 
ífer/2/ifós--perdori'en los buenos, los que ante todo 
proclaman la Vida—cultivadores dé la bagatela, y 
como las mujeres vulgares, amantes de todo lo
superfluo. . „
Leeréis un artículo titulapo, por ejemplo, Patina- 
y se os presentará á unos muchachuelosdares,
Autorizar la salida del Manicomio del de­
mente don Francisco Morales Galardón.
Aprobar el oficio del Habilitado de ibs Maes­
tros de I.*" enseñanza, interesando prórroga 
para desalojar el l«cál que bcupa en el édifiqid' 
Aduana; las cuentas municipales indocumen­
tadas dé Aifarnatejo, Benalauria, y Cuevas 
Bajas, del tercer trimestre de 1907, y el infor­
me sobre el presupuesto axtraordinario forma­
do por el Ayuntamiento y Junta municipal dé 
esta capital, para atender i gastos urgentes.
Quedar enterados del fallecimiento del de­
mente don Eduardo Glandia Cobos y proce­
der á la liquidación de las estancias que adeu­
da el tutor del mismo, don Francisco Soria 
García.
déla ley, la pena de 4 meses y un día dearreíto. ♦
Una Multa
Ante la sala primera compareció ayer Rafael 
Cuesta Ramos, acusado de un delito de contraban­
do de tababo.
El Rafael Cuesta se conformó con,la multa de 140 
ptas, que el abogado del Estado solicitó en el acto 
del juicio.
Los tres juicios quedaron conclusos para senten­
cia.
Señalamiento para hoy 
Campillos.—Robo,—Pedro Barrientos y otros. 
Merced.—Lesiones,—Antonio Carvajal Mame- 
ras.
Idem.-Hurto frustrado,—José Vedegor Vega.
mumuE
amaríilénto.s, que sueñan amor ,y que tienen mie-
ele-
dedé abrázaráunamuj^ií,.. Oblen se os dirá en 
un artículo titulado La Ñlhe, que ésta,7a n/eye, cae 
blanca, blanca...; y en ottp seos pintará—por me­
dio de unas palabras hÓVisimas—una. jovencita en-
prE
en sus diversas enfermedades
gante, teme ia desaparklón de los esplendo-  ̂clenque,neur’asténlca, «de ojes glaucos y de mano?
res cortesanos; burgués, vacila ante la ava­
lancha proletaria, y «©cialista, aguarda del 
soberano enfermo nuevas medidas liberales 
que fortifiquen su pasada victoria.
Fabián Vidal.
Madrid.
/Mientras el Ayuntamiento ha estado repar­
tiendo pan y metálico, ñd Hemos q üeridó^ '?  
cir nada acerca de la pretericlón qne sehá  ̂ e -  
cho conla prénsa—al menos cón este periódico 
—por que no creyera el alcalde que lo ha­
cíamos para que se nos remitiesen bonos* 
Ahora que ya nó hay ese peligro, por que el 
Munieipío ha suspendido el reparto, hemos de 
decir que á los.periódicos acuden en demanda 
de socorros muchas personas; que nosotros, 
por nuestro contacto y relación con el público 
conocemss gran número de necesidades y que 
difícilmente,—y esto podemos asegurarlo muy 
alto, en nombre propio y en el de nuestros co-
albasi... que siente nostalgias recordando á aquel 
empleadillo que se casó con la oirá, con la viuda 
soñadora y... rica.
¡0h, inóderhistas! ¡Oh pálidasy ir genes—ionias y 
vanidosas,^cerebros de aserrín, que en vuestros 
sueños de;mnas ca/zcíorosas os asustáis de la rea- 
lidady y buscáis en el ajenjo y en vuestros dicciona­
rios «modernísimos» la más elegante , y refinada li- 
teraíurá.qOh, modernistas destrozadores dal idio­
ma,del castellano y del francés, buenos decidores de 
cosas cursis, de cosas que estragan el gusto, y que 
perturban el entendimiento, dejándonos siempre 
la=visión de un mundo gris, poblado de seres fan­
tásticos, de nlña8-mufiecas,de jovenzuelos tísicos, 
de gente lisiada, en fin, que pide á gritos la inva­
sión de los bárbaros, de otra raza más salvaje qne 
tebga/resco y sano el cerebro y pura la sangre;¿qué 
aportáis al Arte, y con qué derecho ponéis fronte­
ras en él,y os mofáis de los que no somos profesio- 
hhIcs?
¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué nuevo nos traéis? 
Nada.
Podríamos decir con Hamleí que: «palabras, pa­
labras y... palabras.»
Salvador Romero LOPEZ.
Fortalece los ©jos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.-Aclara la vista.—Quita 
las postillas'de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Dá brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas, 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de ©lego Martin Martes.—Málaga,
¡ H a y  q u e  p r e v o m r s e !
La inundación y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en éstos momentos de angustia dispu­
siéramos de una escala d e  c u e r d a  de 
las que construye Antonio G a r c ía  M o­
rales en su Taller de v e iá m e n ,  la 
ofuscación sería contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
inii-iimwiauwrigttimBU
D e  M a r i u u
periédie»  todas las instrucciones que deben 
tenerse presentes y un modelo de los bole­
tines que sirven parará j/uiilce r 1 o V iHci&rauw_ „ la Inscripción.
pubíícana dé Málaga, ha dirigido oficios y 
exhortaciones á las Jun tas municipales de la 
capital y la provincia para que en los res­
pectivos distritos se formen las listas de 
censo que han de servir de base para el 
exacto conocimiento de ja s  fuerzas electora­
les con que puede contar el partido, y para 
que así mismo suscriban los boletines-que 
con carácter oficial tienen la obligación de 
repartir y recojer Iqs funcionarios encarga­
dos de este servicio.
P o r  lo que respecta á M alaga, sabem os 
que aún quedan m uchísim as calles en don- 
" de no se han repartido los boletines 
cripción. Como antes decimos, hasta  el día 
8 del m es próxim o hay tiem po de llenar y 
dichos boletines, y creemos que
íM''





prenderss activos trabajos por estr s c ; 
rreügionarios, á fin de que no quede nmgu 
jio de ellos sin inscrib ir.
E sta gestión, tan  im portante y necesaria 
debería hacerse con toda actividad, celo y 
eficacia por las Jun tas de los ^ ‘s t r i t o ^ ^  
yadas y auxiliadas por la Jun ta iVVunicipal. 
Esta , en nuestro concepto, deberla ya ha­
b e r  ¿m prendido, 6 deberá em prenderlos in 
m ediatam ente, los trabajos necesarios á  tan 
ú til fin, como es ,el de la formación del cen­
so  electoral del partido, precisam ente en es­
to s  m om entos en que de la Yn/'IpanhM  
despliegue depende que todos los republi­
canos de M álaga puedan colocarse en con- 
^díciones de no verse en lo sucesivo pnya- 
^dos por n ia las artes de su  derecho de sufra­
gio cual h a  venido ocurriendo hasta  ahora
E sta  labor c V « sp o n d e  de heeho y de dere­
cho á  la Ju n ta  M unicipal del 
lié n d o se p a ra  ‘extenderla y llevarla á cabo 
en  toda la población de las respectivas Jun 
tas del distrito. \
Hay m uchísim as'-razones , que concurren 
á dem ostrar la urgehSia y la necesidad de 
no descuidar esta gestión, especialm ente en 
tos barrios. Entre esas razones, una dé las 
m ás poderosa* y que ha de tenerse muy
en  cuenta, es que hay m uchas personas, so­
b re todo las que carecen de ciertos conoci­
m ientos é  ilustración, que tienen una instm  
.« v a p r e v ^ c ió n  á  suscrib ir ningún papel ( 
docum ent(Kqne se les presenta por conduc­
to  oficial; en la  m ayoría de las casas de los 
bafÁios creen que tales docum entos son pa- 
L l a m a r  cobtribuciones «
q 'se so n  para  las cédulas
ra  red a m ar
consumo* y  « í  se
CRÓNIOA
SOMBRA
El domingo último, el parque de Schcenbrun
i e n e s t s ^ m t U m l ^ o ^
doDiisiéute taoiMie la
Otara de Oeweio de Magai
RELACIÓN délos donativos hechos á lamis-f 
ma hasta la fecha.
CtSrfPtas.
Para asuntos de iaterés, deben presentarse en 
esta Comandancia, Antonio Avila Rubio, Fráriciar 
co González Sánchez, Miguel Toledo Alonso, Her- 
mehefildo Cober y Salvador del Río Pérez.
—Por esta Comandancia ha «ido enviada al Go- 
biérno civil la relación de los individuos inscrip­
tos en aquélla que cumplen la edad reglamentaria 
para el servicio militar de la armada, á fin de que 
sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
—El cañonero Martín A. Fizón, surtá en el puer­
to,-proveyóse ayer de carbón y otros efectos.
XO8.X0S grandM de modas, quá de-
córán con sus! grandes letreros y magníficos 
escaparates las calles más céntricas de la ca-̂  
pital de Austria, habían enviado legiones de 
operarías, que vestidas correctamente, con 
esa elegancia vienesa qué cojpia París para im­
primirla su marchamo—elegancia de pobres, 
que muchas ricas no poseen,—discurrían por 
las avenidas hablando en voz bajá. Y mezcla­
dos á los grupos ciudadanos y burgueses, á 
los encantadores corros de rubias bellezas 
sentimentales ó picarescas, veíase á muchos 
obreros socialistas que abandonaban sus mi­
tins domingueros, que olvidaban sus comenta­
rios á la última gran manifestación de Buda- 
pest—300.000 personas pidiendo el su fra g io -  
para contemplar lo más cerca posible el pala­
cio severo y frío donde una majestad imperial 
lucha con la muerte.
Y en todos Jos semblantes había idéntica 
nube de preocupación, que era tristeza e»! 
unos, miedo en otros, asombro espectativo 
en los más, recelo en no pocos. Viena, que vi­
ve la vida de su corte, que siendo ‘artística, 
ornamental, fabril y hasta guerrera—en gue­
rras de parada, claro es,—es ante todo y so­
bre todo hija de los Hapsburgos, sufre cen su 
soberano y teme que él triste fin de éste le in 
fiera una herida tal vez mortal.
¿Pero por qué acudían al parque de Scheen- 
brun los socialistas, los rojos, los amigos de 
Adler, los triunfadores dé las elecciones últi 
mas, que son republicanos, según han dicho 
repetidas veces?
2gas—se hará reparto de socorres cen más 
acierto, eqüidad, prontitud y eficácia que lo 
hacen los periódicos, con la garantía de que 
nosotros sabemos á quiénes favorecemos y el 
público en general lo sabe también, por que 
nos apresuramos, cuando Ies casos lo mere- 
cén, á insertar los nombres de las personas 
socorridas, para satisfación de todos.
Pues bien, de los bonos de pan y dinero que 
ha repartido éiAyuntamiento, no hemos visto, 
an esta ocasión, ni ajin el color. El alcalde, sin 
duda por que no hemos tocado el bombo y los 
platillos en loor de su inepcia y de su incapa­
cidad, no se ha dignado acordarse de nos- 
otios. A los pobres que conocemos, que son 
bastantes y dignos de que se les socorra, cuan­
do han venido á solicitar de nosotros algún 
bono municipal, creyendo que, como en ©tras 
ocasiones, los teníamos, por que todos los al­
caldes anterioreiTuvleron la atención de manílíllOTtOfÁUC
nó habían podido encontrar á nadie que repar­
tiera bonos á los pobres.
Lo que sí han visto, y así nos lo han asegu­
rado, es una gran fila de personas cobrando 
los bonps de cincuenta céntimos, entre las 
cuales se destacaban, con una buena cantidad 
de ellos, criadas de servicio doméstico, sin la 
menor traza de pobres; amas de casas de trato; 
pupilas de los cuartelillos de lenocinio y otras 
gentes, sino todas de ese jaez, semejantes ó 
por el estilo, que presentaban muchas pape­
letas de dinero de una sola vez, en tanto 
que tal cual pobre mujer, verdaderamente po­
bre, y con criaturas hambrientas, sólo lleva­
ba un mísero bono de pan, por que los de di­
nero han sido muy pocos pobres los que los 
han visto.
He ahí, pues, cómo hace siempre,y en todo 
sus cosas el Ayuntamiento.
No ha querido el alcalde mandar bonos 
los periódicos—al menos al nuestro— que los 
hubiéramos repartido bien y  hónrádamente, 
sin duda por qve no le hemos bombeado sus 
heroicidades y arrestos y salvadoras medidas 
al día siguiente de la inundación; per© en cam­
bio, no sabemos por qué artes, los bonos mu 
nicipales han Ido á parar, en su mayoría, : 
especialmente los de dinero, á manos que no 
son de pobres verdaderamente dignos y nece­
sitados de socorro.
S U S C R IP C IO N
iñiciada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas para obre­
ros damnificados por la inundación:
Suma anterior . . . .  . . . 
Don Antonio Ventura Martínez. . 
> Juan Guerreró Gayrasso, de 
Gibraltar. . . . . . . 
Sociedad Económica Sevillana de
Amigos del País...........................
Ayuntamiento de Barcelona. . . 
A. V. G. de Ronda. . . . . . 
Éi Administrador de lá Cárcel de 







Total. . . . . .  4.691,SO
(Continuará.)
Los donativos de Málaga pueden entreíry-
¡e drártiámetiic,- Secretarla ,06
a '^ c i é s a a  Económica de Amigos del País, 
plkza de la Constitución, núm. 3, Consuládo, 
pVSÓVprincIpal; y para los de fuera pueden ha­
céis®'transferencias á la cuenta corriente de la 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en Málaga.
Dos José Ginó de Badalona. . . 
Un incógnito por mano de su cria­
do. . . .  - ...........................
Sres. Carbonell & C.^ de Córdoba. 
Sres. Ibarra y C.*" de Sevilla.. . . 
Sres. Dependientes de Comercio de
Ubeda . ......................................
Don B. Serrano de Bilbao. . . .
Don A. Escriña . ...............................
Cámara de Comercio de Reus . .
Sres. Manas de Berlín . . . . .
Sres. Pedro Lozano Sánchez,é hijo 
i o n  José Liado de Igualada. . . 
DonAngélBarberá de Barcelona 
Don Luis Pellerizo. . . . . . 
Don N. C assina. . . .  . . . 
Don Carlos Gómez Samper de Ma­
drid . . .  . . • • • • • 
Sres. Juan Ribas y C.^ de Barce­
lona . . . . . . . .  .
Sres. Freixá Solé y C.“ de Vila- 
vent . . . . . . . . .  . 
2‘5 i Sres. Jana y Dirre de Barcelona. . 
Sres. Puig y C.^ de Barcelona . . 
Don M. Ayusso. . . . /  . 
Centro Cervantes de Santiago de 
Cuba. . . . . . . .  V r
Cámara de Comercio de Tarrasa* 
Don Andrés Castellanos . . . .  
Sedera Franco-Española de Barce-,
lona .................................................
Sres. Hijos de M. Vela de ia rc e -  















i i i g f i i S M i l N
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA AffllillA IALASilA„
El mejor para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
E s c r i to r io  M e a d iv i l  5 














Pesetas. . . . . 
Málaga 16 de Octubre de 1907.
“Páginas libres99
S n  ¿uanío pueSís á Henar los boleli- 
nes electorales, temiendo perjuicios ó exac­
ciones do nuevas gabelas. ^
Para evitar ésto, para sacar á esas g®^tes 
de este error, en lo que
crioción en los boletines del censo, debe-
riaS recorrer los barrios carácter zades y 
conocidos correligionarios delaJuntaMuni- 
doal y de las de los distritos, explicando la 
__  otnanr.1» niip tiene oaraim portancia /  el alcance que tiene p a ra la
IS
;T d a ‘é in flu e íc ia  del partido que todos Ies 
lenub licanos figuren en el censo electoral, 
s i es que el día de m allana hentos de con- 
S i S r l u c h a s  de los com icioi.
Ahora es tiempo deque se hagan bien 
esM ¿abaios y «o quedarse reiagadoi para 
rieXarnos luego i lamentar incurias í  im- 
m S o X e ,  cXo.generabneníe sucede en 
la  máyoria.de los casos poHhcos en que te-
" T a s ^ e le c c ío S p a r a  en lo sucesivo, pueú r 
decirse can to d a  seguridad que se están ha- 
ciendoaho ra ; lo's que hoy.se inscriban en 
el censo, «erán loe verdaderos y únicos elec­
tores m ánana, y  s i  toe republleanos.por apa­
tía, por incuria, p o r  indiferencia 6 por fleje-
En la Austria severa y corrompida, tierra 
del placer y dé la miseria (vieja matrona, t@ 
davla majestuosa, que cuando se retoca aún 
parece bella), hubo, no ha mucho, algo así 
como un desquiciamiento social. Bajo las ri­
validades de raza que separaban y siguen se­
parando á las nacionalidades que forman el 
imperio, corría una lava alimentada por la flo­
rescencia industrial de los últimos lustros. 
La Edad Media de los archiduques, las gane- 
nesas y los señores feudales, cuyos castillos 
se reflejaban en las limpias ondas del Danu­
bio azui, tuvo una glosa de actividad moder­
na. La leyenda fué expulsada de sus rincones 
de misterio, y el campesino supo de émbolos 
y cilindros. , ,
La agricultura, en las zonas donde no ca- 
z ban los.archiduques, tpmó vuelos descono­
cidos. El viejo suelo, asolado siglos ha por 
las marchas-devastadoras de ejércitos que 
querían llegar al corazón de Europa, y que 
luego soportó la pesadumbre de las falanges 
napoleónicas, produjo cereales en cantidades 
fabulosas, testimoniando así la eficacia fertili­
zante del guano humano. Y en Lemberg y 
otras comarcas agrarias, la jaqüería cruzó los 
predios señoriales como un huracán.
Las razas se unieron asociando sus bajos 
fonáD» "facías al aglutinante del socialismo. 
Adler ló*^ljó ei:7?eniQrab!e mitin. Las quere­
llas de nacionalidád efan COsas de burgueses. 
El trabajador no tenía qué-pensar sruac ió  
húngaro, galitziaqo ó tcheque, ya que Sólo le 
interesaba su progreso y mejora.
Francisco José tuvo un rasgo, que muchos 
calificaron de habilidad política. Quiso, como 
Fernando VU en sus últimos años, oponer los 
unos á los oiros. Y arrojó gonfra los tclie- 
ques revoltosos y los húngaros partidarios dp 
Kossuth hijo, á las masas obreras, cada día 
más rebeldes.
Estos necesitaban un arma. Francisco José 
dióles el sufragio universal.
Ya se Ha visto el resultado de la ludia: 
Austria- sin Hungrfa-r-tiene cerca de noventa 
diputados socialistas, gu Parlami^llto es el 
más avanzado del mundo.
Los húngaros—me refiero al pueblo—quie­
ren batir en brecha á los hidalgos tiranos de 
sus comitats, dueños de la tierra, magníficos 
^ o r e s  que se entrétiesen eiji ca?¡ir y en pio- 
lestar á Viena. Y el otro día 300 .0^
ciudadanos por las caites dé gudá-
pest piciendo con Uuf formidable la 
igualdad ante el escrutinio de adul­
tos.
Chariá isiéiiúda
Los que se erigen en crítico?, en críticos solucio- 
naáoxes de conflictos ariiailtos, en dictadores y da 
síficadbres de obras de arte, no me gustan. ¡Y cui­
dado que los hubo, y aun hoy mismo existen, ál 
gunos buenos y hasta genialesi 
Clarín—el rabioso y carnicero Clarín, que diría
Bonafoux—fué un geiíio, y aun á pesar de ello, fué. __^ ____ ___ __________ ____
injusto; y lo fué porei sólo hecho de colocarse de-i'^jg^ ¡a maleta, y después de dar órdenes termi-
Allá por los años de 1867-68 vivía en un pi­
so bajo de la calle Mayor un tal Rebúllez, ca­
ballero de esos á quienes muy propiamente 
llama el vulgo poliiicos pancistas, porque van 
siempre en busca del sol que más calienta.
Tenía, pues, amigos en todos los partidos 
que entonces luchaban por el poder, y con 
unos y otros medraba; pero moderado y pro­
gresista, su mayor afán era el de señalarse co­
mo ferviente dinástico.
De. este señor he oido contar lo siguiente, 
que.. . si non é vero, é bm trovato.
Propiedad de Rebúllez era un notabilísimo 
loro, de lengua muy expedita, al cual había 
enseñado á gritar: ¡Viva Isabel 11! Todos los 
días lo sacaba al balcón, sin duda para procla­
mar públicamente por boca (ó por pico) de 
aquella ave parlanchína, sus sentimientos mo­
nárquicos; y tíícese que algún sábado, ál re­
gresar la reina de la salve de Atocha, se dig­
nó sonreír al escuchar los vítores del loro.
Vino la revolución .de Septiembre y al día 
siguiente de recibirse en Madrid la noticia de 
,4a batalla de Alcolea, despertó el lorito á su 
!am© con un estridente y peligroso jViva Isa­
bel III ;
) —i Váyase usted al cuerno!-le  dijo Rebúllez 
asustadísimo.
T  el pobre animal fué condenado á reclusión 
,en una de las m ásapartadas, oscuras y recón­
ditas piezas de la casa. Preparó luego Rebú
LA
N u e v o  s e rv io iq  d e  t r e n e s .—El üla P . 
de Noviembre próximo se pondrán ítn vigor 
las nuevas marchas de trenes de que se viene 
hablando desde hace tiempo y que después de 
pasar por muchas vicisitudes han sido apro­
badas definitivamente.
Los trenes correos y mixtos de Madrid á 
Andalucía vienen á quedar casi iguales que 
los actuales, pero los correos llevarán dos co­
ches de tercera ciase entre Madrid V Seuiuaf 
pu«Biü‘que ganan una Hora y media próxima- 
ménte éntre m d rid -y  Sevilla. Saldián de Ma­
drid á las 20,20 llegando á Córdoba á las 8,00 
y á Sevilla á las 9,00, en sentido contrario sal­
drán de Sevilla á las 20,10 y de Córdoba á 
: las 23,30 para llegar á Madrid á las 9,5.
Otra reforma consiste en prolongar ios ac-
------------ ftuales trenes rápidos de día de la Compañía
14 .769,25 i del Norte entre Madrid, Córdoba y Algeciras, 
en eambinacióM en este puerto con los vapo­
res que hacen la travesía á Tánger, creándose 
una corriente de viajeros entre Europa y Ma­
rruecos que tan interesante es en los momen­
tos actuales.
C e n tro  re p u b lic a n o  f e d e r a l .—Se pone 
en conosímiento de los Sres. Socios que hoy
100
50
Por falta de corriente eléctrica no se
ha podido hacer la tirada de este núme-
Ceníro á 
interés, para elde gran
dé Is07.—El Secre-
fin de tratar asuntos 
f partido.
ro hasta las cuatro de la tarde en que laj Málaga 18 de Octubre
fáfirlca alemana ha saministra do fluido. j‘" ¿  ta .-A eg e l Rodríguez Jiménez y un 
Nuestros suscriptores dispensaran este , tal Julio Cabrera, que habita en la calle del
 ̂ Cauce, cuestionaron en el Molinillo, resultan-contratiempo que no podemos evitar. do aquél con una herida leve en la nariz, que 
Ni las condiciones de nuestra m á q u i n a | s o c o r r o  de la calle
masiado en la actitud de crítico.
Casi todos me parecen santones; excomulgán, 
como popes á los que se les rebelan, y abusan de 
Ja benevolencia cqn los que siguen fieles sus sa­
nos consejos. j  z
¡Cuidado que se ha discutido el arte de ©icenta 
y se han dicho sandeces acerca de las obras de Be- 
navente! * ■
Para muestra basta un botón;
Yo he leído de un gacetillero pretencioso, una 
croniquilla diciéndonos al día siguiente del estreno 
de La Copa Encantada—\oh cacumen profundo 
y... veloz,—que este cuento lírico, esta sana sátira 
de Benavente, cimentada en una filosofía propia, 
experimental y poética, ¡era una obra pornográ-
Y más tarde, y acaso por el mismo individuo, leí 
unas notas, titulando obra maestra á ese amasijo 
JusípietQ, que todo Hyen gú§to réchaga¡rá,
do La Penca de Vimagaa... ' . .
Y es que ser crítico imparcial requiere mucha ih- 
teligencia, y mucho cultivó...
Las generaciones venideras no tendrán necesi­
dad de estps críticos; los maíaríía, no haciéndoles 
casó...
|Y las generaciones futuras, las generaciones ca- 
dé 'digÍP(y artp d®
qupmatán óh hermoso' auto di? fe en ara? de la Be­
lleza y de ía Verdad, tanto papel impreso codio 
circula por este picaro mundo!
** *
ni la importancia dé la tirada de E L ; Óandolabro.—Trabajando ayer los ope-
PHPTTT AP T.prmitoTi mip ¿«sfa oneda públicas en el Pasillo dePÜPULfAK permiten que ésta pueaa na . Guimbarda, encontraron en el barro un conde-
cerse á  b ra z o ,p o r  lo cual la s  deficiencias labfo^de! alumbrado público que se hallaba 
„ . , , , . . j  j  simado en el paredón de Guadalmedina y que
de la  fá b r ic a  de e lec tric idad  nos causan  fué arrastrado por las aguas ia madrugada del
i desbordamiento ÁSel mencionado rio.g ran d es tra s to rn o s  y  perju ic io s.
Información militar
Pluma y Espada
Pero no son los peores los que hablan de lo que 
no saben, son más estúpidos aún ios que no saben 
lo que dicen, los que necesitando comer ó «xhibir- 
56  ̂gsprihet| demasiado y en todas partes encuen­
tran asuntó. ■
ün joven «artista per el arte», s® lamenta—ipo- 
bre chico!—de que haya tantos amafeurs que es­
criben artículos, crónicas, poesías, cuentos, etc., y 
de que se publiquen dichos trabajos, á veces con 
preferencia á lo de les profesionales...
—Hay—dice—h?ista zapateros y horteras que 
hacen crónicas. ¡Qué asco!
Noés n W b /lo  qúq esfe joven melenudo np§ 
dice, ni era preciso ocupar dos columnas y 
de un gran periódico m
nantes á su ama de llaves de que no sacara al 
loro de su encierro, desapareció de ía escena 
nuestro hombre.
Auseqíe estuvo mucho tiempo; como que 
cuando volvió estaba España en plena Repú- 
Jbiicá.
Al énhar en la celda, donde flaco y alicaído 
languidecía el loro infeliz, éste al reconocer 
á su amo le espetó el consabido ¡Viva Isa­
bel II!
— jVáyase usted al cuerno!—le volvió á 
decir Rebúllez amenazándole.— Ahora hay 
•que aprender esto: ¡Viva la República!
Y cautivo siguió el bicho, víctima inocente 
de las veleidades políticas de su amo, el cual 
se había propuesto tenerle allí encerrado hasta 
que elvidára el peligroso vítor y se soltase á 
chillar el que exigía el nuevo orden de co­
sas.
Durante algunos meses, siempre que iba Re- 
btllez ai cuarto del loro, comenzaba Iq sesión 
por el siguie nte diálogo:
—iV iva lsqbe lIli-décfae l loro.
IVáyase usted al cuernol—contestaba el 
maestro—¡Viva la República!
A fuerza de paciencia y de tiempo, consi­
guió el pancista realizar su propósito, y un 
día pudo ya sacar al lorito al balcón, don­
de se despepitaba gritando ¡Viva la Repú­
blica!
Pasó más tiempo, sobrevino, Jo. de Sagunto 
la restauración,' y préíendiendo Rebúllez 
arlar lá cantata, inauguró sus lecciones de 
este modo:
—¡Viva Alfonso XII!




I B eo d o s. — Por escandalizar embriagados 
en la vía pública han ingresado en la preven- 
' ción de la Aduana Antonio Bonilla López y  
¡Francisco Ortiz Momtoya.
I E n t r e  m u je r e s .—En la Cruz Verde peo- 
. movieron reyerta cuatro damas, resultaado 
¡ una de ellas llamada María González Luque,
Se han dictado órdenes á fin de que se construyan
en Andalucía grandes barracones que se enviarán la casa de socorro del distrito de la Ala-
á Casablanca para alojamiento de ía« ‘tropas que
manda el comandante Santa Olalla. E d if le io s ra in o a o s .—A consecuencia de
—En el Consejp de guerra, celebrado en el haberse desplomado la madrugada de la inun- 
cuarto de b^deras del ®I ^  dación la casa núm. Í9 de la calle de Máriuo-
miento de Garellano, en Bilbao, para juzgar la . encuentran én <»<«tadn minner» lae 
causa instruida contra el sanitario de segunda da- ¡f * 17 1̂0 ?"
se José Ormaechea, por el delito de traición, ha dantes, sean lanum . 17 de diclia calle y 12 do 
sido sentenciado á la pena de muerte, pues en la dCl Priego.
Agosto de 1898, dias antes de que se firmasdel j L o s  b a g a je s .—En la Diputación provin- 
tratado de paz con los Estados Unidos, José Or- gg expuesto al público por término
maechea se pasó al enemigo en Cuba^ estandí^ de ¿¡0  ̂ días el proyecto del pliego de con(ii-
- S e  le han concedido beneficios para el ingreso! Jar P'‘Oyincia,
y permanencia «n las Academias militares al huér- ¿ durante los años de 1908 á 1910 inclusives, 
fano delinspector de Sanidad militar don Ventura] P re s u p u o s to .—Por el Gobierno civil ha 
Ceballos Funes. . . \ sido aprobado el presupuesto extraordinario
Se les ha concedido el empleo de segundo te - ; Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos” 
mente de la reserva gratuita á los ; correspondiente al año próximo de 1909. *Guardia civil, retirados, don Modesto Robledo 
Burgos y don Luis López Campos.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, noveno capi­
tán.
CoDipta Meaaiia le iw t
S ie m e n s  B le k tr is c l ie  B o tr íe b a  
Unica que suministra corriente continua 
Instalador autorizadq, don Antonio Visedo.
déla corte para decirlo
creer (fue ef hombre ha de morir sin conocer ni es­
tudiar otsfa 005a que su prpfesión, n,o es unq idga
nueva, ¿s mUy 'Vieja; e?tá fnüy' ¿liscüiidq, y 
muerfe por absqrdq y per piciosá. ' ' •
HombFgq §QP mpcíiQs,,, Y C4Ú4 hombre en
cierra un problema particular,
Hay hombres que le han pasad^ U
A u d ien cia
Comisión Provincial
I n  la sesión celebrada ayer bajo Iq presi­
dencia del Sr.' Ramos Rodrigqez, qdoj^xtáfofts^ 
los slguientés abiiérdos;
Dejar sobre la jnesa el oficio d d  Preaid**''*' 
fiel Consejo de Agricultura, Indu***’
U n  im p r u d e n te
Sebastián Barrionuevo Moíoue, «e entretenía, el 
último sábado de gtofia, en hacer disparos al aire, 
pero unq dé lo» proyectiles le hirió en la mano v 
lesionó' á una mujer que pasaba.
El hecho en la calle de la Jara de esta capUaL
Instruida la oportuna cau§a, ayer se vió esta 
en la sala segunda, interesando el fiscal se impu- 
sieranal imprudente íarrionuevo, dos inesesy «»« 
dja, d? airrestQ mayor, i
i
Biña
En la mañana del 13 de Mayô
---- Antonio Ruiz Jiménez y Manuel Seg ,  ̂ --------- ■—í";------------
...a y Comer- ¿o éste herido de un balazo en la región supe . qu¡gn, en.el que se dlsfiguraba la verdad.
A ceidentfcS  d e l t r a b a jo .—La compañía 
de los ferro-carriles suburbanos de Málaga, 
comunicó ayer al Gobierno civil los acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros Fer­
nando Vallejo Albejano y Francisco Ruiz 
Díaz.
A l H o s p i ta l .—En su domicilio, calle de 
Laguaillas núm. 4, dió ayer una caída Gracia 
Orellana Rodríguez, de 50 años, ocasionán­
dole la luxación de la articulación escápulo 
humeral izquierda.
Conducida á la casa de socorro del distrito, 
fué curada de primera intención, pasando des­
pués al Hospital civil.
S o b ro  u n  s a lv a m e n to ,—Málaga 16 de 
Octubre 1907,
Sr. Director de El P opular.
. „ Presénte.
Muy solior mió: Suplico á usted sneareei- 
damente, se sirva dar publicidad ó la presénte 
carta, pnes me sería muy grato <i«jar puníuali- 
iados los extremos tratados por la prensa en 
relacién con uno de los ep» sodios de la recien- 
I te catástrofe.
I Vatios diarios 8C ocuparon del caso, unos 
í mejor y otro-8 peor informados; pero en sus 
riñeron'jjjjgjjjgg cpiumnas, apareció dias después ua 
resultan-1 gyg¡̂ Q jjjúy tendencioso, inspirado por no sé
i






¿Maiíili® 11 lli JIM'
Ñ m i  de AZAGBA LANAJA 
M é i á i c o - 'C P e M l i s t a
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM* 2£i
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas q1 miliar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e z  
Martínez de Agailar ;i.® Cantes Margues) 
Málaga,
que quieran andar cómodameníe y para las 
que tengan los pies déíicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
O oo inas e c o n ó m ic a s  p a r a  C a rb ó n -L e ­
ña ó Cooks. SisteiM  A. Voss Senior-Sfrstedt 
( A l e m á n e s p e c i l ^ a d  en cocinas coiíd)ina- 
das para Gás y Carbón sin expósiéión nih- 
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
ioja  Olarele
R i o j a  I B la s té Q  y  
H i o j a  l ^ i s p ü m o s o
DE LA
O o m p á S i a ' ' 
^ l u í e o i a  d o l  M o i» t e  d e  i R a p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q U IL A N
P o s  p i s o s  y  -B ina c p p h ® v & ., 
calle de Josefa ligarte Barrientes, núm. 2,6.
manifestar: Que la noche de la inundación me 
dirigía í  mi caaa por la calle de Alvarez, y 
cuando me m tcrnéenla de Gigantes coii. di'' 
reeción á Carreterías, aumentó de tal modo la 
corriente de agua prqcederite del Guadálmig- 
dina, que me vi obíigádd á nadar para evitar 
verme envuelto., Al pasar juntcí á' uno'dé aqué­
llos portales, una mujér se asió á riií, impi­
diéndome todo movimiento, y los do i fuifnós 
arrastrados hasta nn farol existente en la es­
quina tía las calles de Torrijos y Andrés Pé­
rez.
Desde el piso principal, de Ja casa número 
69,de la acera opuesta, nos arrojaron quécdas, 
una de las cuales pude coger y atar á la ciniu 
ra de la mujer; en estos instantes y cuando! 
precisamente alcatizaba el agua; su mayor al*; 
tura, Don Federico Schneider; qüe desde si¡ 
C583 escuehaba los gritos que dioha ' iilujci 
profería- arrojó desde un balcón con áuhrir 
de ayudarh'í»s á salir de aquel paao, no pu,- 
diend© llegar á donde n@.s ehc.cntMbamóa po' 
llevari® la eoirienté al interior de la calle d< 
Andrés Pérez donde se asió á una ventana de 
la casa de la Valenciana.
Haciendo esfuerzos consiguió llegar dé nué 
V®, á nadOjRl pié d® los balcones de su casa 
á donde fué elevado con una cuéf da', y por lov 
balcones de los pisos priBcipalés pasó'á los de 
¡a easá número 69, Volviéridosé á echar, pro­
visto esta vez de una cuerda que le facilitaron 
en una de las casas intermedias; llegando i 
nosotros,condujo á la mujer hasta dejarla aga 
rrada á una escalera de manos, que habían fi 
jado al balcón, por la que ambos aubieroh, 
pués, el Sr. Schneider se sintió muy indispues­
to á causa da los esfuerzos hechos y de la 
frialdad del agua, desistiendo dé prestarme su 
ayuda que, en aquellas circunstancias y por 
haber comenzado á descender el agua, no jné 
eran ya de absoluta necesidad.
Un momento después me arrojaron desde el 
mismo sitio una cuerda, por medio de lá cual 
pude seguir el mismo camino de élíós, y una 
vez arriba fuimos muy atendidos por el ínqui 
lino del piso pral. don Enrique Ruedá, su es 
posa, y otrés señores que’allí se hAlíabah,cu­
yos nombres siento mucho no eónoeqf.
Esto es lo sucedido, á falta de détaüés 
sin importancia, y repitiéndole las gracias poir.
q ireo O^Suytr'rnTry "amndr'tnwT'"^'-»»
h.fJoséParody. .
L a s  in u n d a c io n e s  d e  O á ta lu ñ á .—Ea 
muy interesante la información gráfica que, d é  
ios desastres causados po'r.el temporal en Ca- 
Uiuña publica Nuevo Mamdo eii ,su húméró dé 
esta se semana.
Las foíografias reunidas por dicho semana­
rio, dan una idea exacta de la importaneiá del 
furioso temporál desénqadenadp s o ^ é  aque­
lla región, que en Mánresa y ,©tras locájidadéa 
han causado tan grandes'perjuiciós..; : ;: . ’ 
También publica Nuevo Mundo-, etitfé otros 
asuntos de actualidad, una |nformá'cióh muy 
notable de la Exposición del Circuló de Beljás 
Artes, en el Retiro. ^  >
S ín d ic o s  y  c la s i^ c a d d r e s .—Én lá Adr 
rainistración de Hacienda' Sé reuníerqú. fyqr, 
los gremios que á contirinációh 'seéxpfj^a^^ 
nomorando los síndicos y clasificadqrés'si­
guientes: ' ‘
. Tiendas de Comesti.bles.—Sindico^,,, dón 
Diego de las Peñas Jitriénez y dpn Máriánp 
Santervas. ! .
Ciasificadpres.—Don Ildcnfonso Lprenté,' 
don [osé Ramos Valvérdé'y don José'Pérez; 
Prieto..'.
Expeculadores en frutos.—Síndicos, dók Jo­
sé Guerrero ̂ Vázquez y don Manuel Móréao 
Velasco. í
Clasificadores. — Don Vicente Mugüerzaj- 
señora viuda de José M.^ Marzo y don Miguéí 
Moreno Moiicayo.
Tablajeros.—Síndicos, don Juan Cortés y- 
don Aíaniid Román.
A Ju m b iiisn ie n to .—Ha dado á luz coh to­
da felicidad un .niño, la, esposa de dan Francis-'
' Go Luna TéUez.
Reciba nuestra enhorabuena. :
S e r té o  d e  lá m in a s .—Bajo lá presídencia 
de don Eduardo León y Serralvo, se celebró 
ayer, en el salón de actos de la DipuíáGióri 
Provincial, el décimo sorteo de Láminas al 
portador, que fueron entregadas á los séniores 
acreedores en equivalencia de sus créditos li­
quidados, cuya amortización se ajustó á  la 
forma que se expresa:
Láminas sin i terés dp JOO pesetas sérié A 
Se sortean 440 y salen agraciadas la 24 si­
guientes: j
151,203,481,243, 202,705, 547, 779) , 627,  ̂
436,683,684, 738, 621, 497, 800, 432, 824, 
528, 571,248, 18, 8,35 y 667.
^érie B de 250 pesetas; entran en el bombó, 
321 y  se amortizan las señaladas con los nú­
meros r
578,189, 247, 157, 390, 328, 375, 432, 580, 
251, í86, 244, 494, 509, 8, 592 y 95.
Série C de 500 pesetas; sortéansé 317 y re­
sultan premiadas las 17 que se expresan:
60, 572,490, 17, 533, 517,115, 328,'4Í3, 25, 
443, 451, 414, 4 .6,113, 305 y 571,
Série D de 1.000 pesetas; se sortean 37, 
amortizándose las 21 que tienen l®s números: 
695, 475, 359, 646, 72, 151, 302, 386, 232) 
624, 635, 314,489, 268, 352, 68,245, 202, 388, 
353 y 567.
Además destinóse la suma de 174‘0I pese­
tas á la amortización de los créditos y résí- 
duos inferiores á 100 pesetas, que es la totali­
dad de los emitidos hasta la fecha, por cuya 
circunstancia dejaron de sortearse. ' j 
Cu r a  e l e s tó m a g o  é int5stinos el ‘EHxir 
Estomacal de Sai¿ de Carlos.
Os ia provincia
'L A H BwiaiigmBaBaBaBHaaiaii iiiiiiliiiiiniii iiiyimfiHaa t > o m Í n g o  2 0  d le  d e t a b i ^ é  d f t  t 6 0 /
GRANDES ALMACEMS DE TEOil
FELIX Sá ENZ cal
hallan comprometidos algunos personajes po-
Uíieós. . '
Wiíe es uno de los qu® aparécen más gra­
vemente complicados.
Extenso surtido de la temperada de 
Fantasías ei? lanas de Señora y .CabalIerl,,
Para beneficio da su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
mojados. «,
Sección especia! para el artículo de homijre con 
rebaja de 30 por 103.
E s c o p e ta .  — Aí vecino del Burgo, Juan 
Cueto Ramírez, ha recogido la guardia civil 
una eStojjétá, por usárla éin la correspondien­
te licencia'.
H u r tó .—En Yunquera ha sido preso Frán- 
ciscó Coto Aguilar, por sustraer aceitunas de 
la fíticá dé Rafael Soto López.
, J u n t a  dql C e n so .—En Véler-M'álaga han 
isido designados don Felipe Gómez Marbnez y 
don José Lupiañez Frías, vocales efectivos de 
la junta; municipal del Censo electoral, y don 
Amadeo TéUez Bolafíos y don José Valle Pe- 
láez, suplentes de la misma.
, : C A « í A  m í j m i € í f a ¿













‘  ̂ ' ''PAGOS
Ningunó;, .
Éi Depositario municipal, lató de Messa.—Y.^ 
El Alcalde, Eduardo de Tsrres Roybén. ,
.ifflmw.iiiii . ......... fin
De, In^tíueción pública
Se ha recibido en la Secretaría de esta Junta, pa­
ra w  entrega alinteresado, un título de Licenciado 
en Bere.clio. expedido á favor de D. Manuel Bena-
yides Eépáha) natural y vecino de esta capital. 
■m
de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
a Tesorería de Hacienda 37.857,53 pesetas.'
en
Mañana se reunirán en el despacho del Sr. Ad- 
ministrader de Hacienda, para la elección de síti- 
iieos y clasifíc^ofes los gremios siguientes:
A las doce.—Venta de paja y cebada, 
las doce yjnédia.—Prestamistas.
lás dos-. —Tejidos lana y sedas al por menor. 
Alas dos y media.—Criadores y Exportadores 
de vinos. -  
: A las tres -Camiserías finas al por menor.
Rorla Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden dos pagas de tocas i  doña 
Josefa Palet’ Casarromona, viuda del escribiente 
de primera ejase ^del cuerpo auxiliar de oficinas 
tnilftafes don-Mígiiél Boseh Puignati, tmporíaníés 
250 pesetas.
A LOS L A B R A D O R ^
á 6 1{2' reales li-Tocino añejo del país superior 
bra; •
Tocino Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matartzas á 5 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 33̂
13|e yesieeia
Las fuertes lluvias han beasiuhado el des- 
boidamiento de varios ríos, cuyas aguas rom­
pieran los puentes, inundando muchos pue­
blos ribereños.
D e
La negativa de Tchirsky á rfcibir á los en- 
vados de Haffid atríbúyese aí deseo dé Alema- 
nia de eludir los comentarios qué provocaría 
8U conducta al marcar una actitud contraria á 
Inglaterra y poco favorable á Abd-el-Azíz.
Despacho de Vinos ele Valdepeñas Tinto y  Bla
.O f a i i  r e f e a f a  d e  p r e c io s .-  C a í k  h a n . ju a p .  d e  D Iq b , 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de esí<i estabíecimieníp, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de ValdMeñas han acordado para darlos á conocer ai público de. Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
I e a >
ALMACEN DE LOZA, CRiSTAL Y 
Porcelana, V^'illas y juegos de Lavabo, Macetas
de mayólica. Fanales, Mpiduras, Azulejos, bisela-̂  
dos, Cristales de luna,/ Baldosas de vidrió para
solerías.
T a llé .re s  d© ^ a b a r  c r is t á ie s  
F e l i x s M a ü í t í n  '
Sucesor de Martin y  ¡Len/. Granada, núm. 98
S E  V E N D E N
puertas y ventanas en buen uso y mesas dé cocina 
nuevas, Calle del Clster|13 Cárpiñteríá.
,E Ca m a s  ■
La fábrica de Camas dá Eíerrq, calle Compañía 
número 7, es lá que debeysitarse,
20 por 100 de economíavobtierie eí que compr'é; 
pués son precios de fábrica. ' V'
Innienso surtido en tódasclases y ’tamáí̂ ^̂ ^̂  ̂ . '
Esmerado servicio, CajS supériór y Ucóres 
Calle Alarcóíi Luján antes Pescadores Émi-: 
lio Cotilla.
D e OasaSlanGa
T o d o  « 9 tá  ig u a l . . .
'L a siíüñción no ha variado.
\Son poco ttanquilizadoras las noticias que 
seVeciben del campo moro.
Aunque lentamente, aumentan las agrupa­
ciones hestiles, Imiéndese á los zenatas, que 
hast^ ahora venían permaneciendo pacíficos.
\ \ O íd e u e s  s e v e r a s
ü |  incjdenté cchffide ayer demuestra que 
Drude íiehé érdenéé severas de .mantenerse á 
la defensiva.
Varios bándidos akcárón un aduar d,é mo­
ros pacíficos, quienée;pidieiron el auxilio de 
las tfopas, no atendiéndolos éstas, por habér­
seles ordenado qüe he'traspásela ios límites de 
los sectofes.
T árb. de Valdepeña tinto légiílmo, Ptas, 
t|2 id. id,; id. id. *
1Í4 id. i<r. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto ledtimo. Pí. 






Ptas.I afb. de Valdepeñas Blanco. .
112 id, id, id. . .
í \4 id, id> id, , .
Un litro id. id. .
Botella de 3;4 de litro. . . ,
N o  o lv id a r  l a s  so ñ a s : cali®  S a n  J u a n  do  D io s , 2&
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.- 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos Vinos y el dueño  ̂ de este establecimiento abonará el valor 
de 50 .pesetas al qué demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vine cpntieue materias agenas al producto de la uva.
Para cemodidad dél público hay una sucursal -del mismo dueño éri calle Capuchinos núm. 5
-Unlitro 0*25
Novedades en avtíenlos de platería y relojes.
Bxtenso snrtido propio para regalos. Compra de oro y 
objetos antiguos.-Oalle Nueva, 40.-»Málaga. ^
m m p s /A ' ■ '





Tesorería deAyer fueron constituidos en la 
Hacienda los depósitos siguientes:
D. Emilio Morales Gutiérrez, de 2:020 pesetas 
eotp.o administrador judicial de los bienes de ía 
testamentaria de doña Joaquina Utrera Cósso, en 
virtud de provideheia dictada por él Juzgad» dé 
primera instapciu de la Merced de esta capital á 
los juicios de- dicha testanieníaría y á disposición 
del referido Juzgado. ■ <
D. Miguel Torres Andrade, de 4Ó pesetas por 
el 10 por lOQ de la subasta del aprovechamiento 
de pastos, y para responder á los perjuicios que se 
ocasionen aL monte Cqfo y Vega del Rio, dé los 
propios ,de Algato'cin, y á disposición del Sr. Inge­
niero Jefé del diátriío-ferestal. ■
sivas se ha concedido la pensión de Í.725 pesetas 
á doña Eugenia Glai/a Lamáthe Pérez Valdés, 
viuda del coronel retirado don Pedro Méndez Fer- 
nándee.
«31 ffiiaoíy adulto^ ««trsflfc- 
^ioUto, maláís digeationos, 
iieera dél estómago, ace­
días, inapotsceia, eloi'osia 
9on dispepsia y demás ea- 
fermedades dei estómago g 
íní©óti.H.oá, s® oaraa, a.unqu».
tengan SO añós'de suatigüe- 
é ia ,e o n e l '
E L Ilff i IST O M A G U  




Á  saBgr©  y  fu e g o
Parece que Bagáadúha marGhado á Rabat 
al freate de 4.000 askaris de iufantería; y 300 i 
ginetes, llevando ©rtícn de arrasar euaníoé 
aduares no se sometan,: y aquéllos que «e nie­
guen á proveerle de vívereBi.:
Las tropas expedicionarias serán pagadas 
diar ia mente,, pereibieado cada aikari dos pe 
setas.
No» «segurf|i, qpe el dinero proviene de un 
anticipó oficioso que Regnault ha hecho al 
sultán.
lagos f  agoas feriales de llkm ade 6raQada
má&-^aJzoada® .de A n d a lu e ia . K a d íe a e tiv 's s
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS. PARALT^nq 
, , CATARROS BRONCO-,PULMONARES, BRONQUITIS &. '
Do^ Balnearios, Téi-piás de Marios y Daños Nuevos, Instajacienes de primer orden. Casino eran 
parque. Capilla, luz eléctrica, telégrafo, ClitUá sáno 850 metros de altura. Billetes especiales de ida v 
vuelta en las lineas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras. ^
d el £ 0  de Agoi^to e l 31 de Oetubi>e
Para informes dirigirse á don Agustín Maríinpará las Tetínas de Martós y á don Luis dél Córra í ná- 
ra los Baños Nüevos. ; ■
E:i?](>edioióii
En ei vapor .4Fíí>/s irán á Mbgadór 400 im­
periales, encargados de cpmba.tir .á Haffid en 
cpmbinación con ej paíd Anflüs.
Manda la niehaifá Übd Tehilj.
El gobernador dé BargácE acompañará ¡ 
los eypediciónariosjá'fia de poseiionarse nue 
V»mente dpi mancio de la plaza, cargo que 
abandonó para difigirge á Rabát con objetó 
de comunicar á Abd-el-Azís la gravedad de 
lá situación.
E n c u e n tr o
Se juzga ¡nmíneníe un encuentro entre las 
mehallas de Muley Haffid y Abd-eI-Aziz¿
iá u m o re s
En Mazagán circuía el rumor de qué muy 
pronto llegará un crucero francés conduciendo 
al gobernador y aclnTinisíradores de Aduana 
nombrados por Abd-é!-Aziz, en sustitución dé 
los ndmbrádos p6rT(a!íid.
Los que actuairneútó desempeñan estos car­
gos han pagado por élíos al sultán sumas res­
petables. / ■ '
D e B a b a t
I L i M e a 'd e  v a p o i « e s
Calidas fijas del puerto de Málaga.
Saldrá dé éste puerto el día 29 dé Octubre, 
deJaijeifq, 3antqs, Montevideo y Buenos
Aires.
I>. 'Mawiiael F e rm áH d e á  d-ónaez 
/_x/c!icg«ati \MrVli^a^an.o r^^ vajo ‘ - v
vincia, quien contestará granti^éraicániriaís'.consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan. ) .
Actualmente hace el Banco; sus préstamos á 'i ‘̂ i
OiO de interés,anual.
M i f e e l a d ®
Construcción y Reparación de toda clase 
jetos.meíálicos. , . ?
Trabajo garantido y perfeqtq.
<i.. G a i ? e í ^ .  '¥ azQ i:a© JB ,, 
Carmen $6, (FAkM ^CiA),--M álaga
de el
E l L laveF O
El vapor correo francés
aáldfá idCv este puerto el día 30 de Octubre para
Entrevieta
Ér sultán y Regnault han celebrado una nue­
va entrevista, háciéndo éste, á aquél lá notifi­
cación de qué é\ For'éígn Office sé había ne­
gado á recibir á lo^ éinisarios de Haffid,
■ Fetic'ioiiás' ;
Abdjel-Aziz ha pedido soldados á T íngér 
para disponer da fuerzas superioi es á las de 
su,hermano. '
te-
Regnault ha accedido Ate pretensión. ;
FABRICA DE PIANOS
A m a i e é i t ’ d » "  ' M d « i c a i . -  ó '  m s t r i m e i i t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles v extranleros 
—Instrumentos músicos de todas clases.T-Áecesorio's y Cuerda3.Tpafa tod ín<dri^ííriii^o
i  Sucúrsáies en Sevilla, Sierpes 65. Gfahada, Zacatín 5; Almería, Pa&cv del Príncipe 12
Venta al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
. ' " ' . -   1 imm mmm ijj
C A R R IL L O  V  G C 88P .
Prim eras maté3*ias pava Abonos 
FÓ2*mMlas Gspeeiales ;pai?a toda eiase de ©nltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bi»eecióji! 0i»aiiada> A lbóndiga htúluis. It y i s
V B¡C!a,ETAS
Cubiertas, cámar as y demás ac- 
cpoxios. Hay motiocicletas y bici- 
cleías usadas. Depósito de,bicicle- 
tas waüderer y Náiioíánn.' Ventas
al por mayor, AlqiaSler.
Fi?asi© íseo C-aiíeía
. -Skia'méi'dá 24'
.Dé; T á n g e r
Melilla, Nemours, Marsella y con trj»bórdo| Í9,’mérfitóel¿íite tia^ 'á^-píás.
Medlterrá|ieo, Iado-Ghiria) j Se hace un bonito regalo á tódo cliente qué com-i
:. F e r a a t í d o - R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA .
Establecimiento: de Ferretería, Batería de Coíá 
ciña, y, Herramientas de todas dase?.
_ Párá fávórécer al público cqn;prcclp| iñuy ven^c^^ de fusííes que éxiitláU en cl d'epÓsitó dé 
tajosos, se venden Lefes de Batería de ,Codna,í ilfl AHuíinn ' “ i ‘  ̂ * v
L ,■. L ibertados; ■_
Cartas d® Marraquesh anuncian que fueron 
puestos en libertad Iqs acaudalados comer­
ciante? Hach Tahar, Ben Bucida,- Hermanos 
Guesu» y Mohamed Nebor, á quienes se aeu- 
saba de.con^pifar contra Haffid.; i  ̂
parece que »e les ha; exearceíad® mediante 
ünaeantidad'metálica-, , .
tam bién ípé liberteáoHassan Ben Handun 
mía, éxgdbeínador de .Mazagán.' ■ .
H^tfídlg ha prohibido, qué..,resida en esta 
plaza hasta que se le conceda ia oportuna au­
torización para ello.
Mtmieioacs
Se han remitido á Marraq(üéSh las últimas
eO L E G IO  DE B E R N A R D O
paracjóii Rara.el Mafisterio. Lecciones particulares; Clases néctúfnás. precios nfé,'áicós *' 
Diré^tón doAManuel Mprpno MartiñetfPtófesqr Ñq^ Plaza dél ¡C'.arbón ' 35..-^Málam
í ^ b ' F ’g iliía s i 
La junta local dé refórinas «ociájes raáhííeiie 
su acuerdó de qué lés cáíés y tabernáS; nÓ 4é- 
ben cerfarae los dómingós,'aunque, con la pro- 
hibif iQi» de no ©¿pender bebidas.
D é  B árcelon a;
de 2,40--3-3T5--,4;50~5,15-|Íí2$^T--^
íapóp, Australia y Nueva Zelandia.-  ̂ : teÉMBHRBBieiaÉIMBMáBi ‘ pre por valor de 15 pesetas.
El vapqr trasatlántlce.francés 
' ' Ñ i v é p s i á i s  '
IggjgWBaWWBWBlBr',,
saldrá de este puerto él dia 10 de Noviembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe 
Barrientes 26, Málaga.
Mijos de -Pedro. Valis.«-M'áíaga
Escritorio: Alameda Principal, núzn.'lS. 
Iniportadóreé de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor BávÜa. 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
TOS '-■PA STILLA S
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
-Son tan eafeáCes, qué aun en los casos más re- 
oeldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
aí enférmo lós ̂ ástórríós á qiíé.da lugar una tos 
pertináé y vlbléhlk¿ permitiéndole descansar du­
rante la úocJséiGbnSiE • 
curación radical.
íQíiaado SU Usó se logra ana
Farmacte y Droguería, de FRANQUELO 
Ptmia del Mat.-rMáíagá
0 ,il?a iá -T p 'b á li^saé
-A--!:.: ® sd® t© s3ieiaiffl
Muro f  Sasnz
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ^ 
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos coh 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matem? ticamente cuantos ipodelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lóh- 
dres y Norte América.
El herrado de lap hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas dé España y el extran-, 
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas
F A m iG A w m  B £  A i e o m i  m m o
Venden con todos los derechos pagados.
Losviitíos dé su esUieradá elaboración, valde­
peñas tinto á 5*50. ■
SecóS d e '17 grados 1903 á 6. de 1902 á 6*50, 
Montüla á 7, Madefa á 9; Jerez de 12 á’15, Solera 
'archisuperior á 25pé3etas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrima y 
'Málaga color,de,sde 10 pesetas en adalante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me- 
nQ84r P.eir.paríidas4mpo,ríantes.precio3 especiaos..
j l l a m e c l a  2 1  
De transito y á depósito 150 menos.
Tan sólo quedan 680 Cajas dé cártuchósi qu'e 
se enviarán, mUy en breve, á Márráqueish,: ':
Una nota ofieial dice que l.ós fusiles envia-  ̂
p8 á Muley Haffid son:4iÓ0Ó.
Agitaeión
Las tribus de Benissuasen están en cómplétá 
Agitación y  organizan defensas contra lós fran- 
fceses.
I Les jefes dg dichas eabites han acordado 
limitar á ios caides adictos á Francia con mil 
ouros diarios, si «o, abándonap ej territorio en 
un plazo de veinticuatro hóras. '
¿Hoy se reunirán huéyamente para adoptar 
otros acuerdos. -
Trópáp desmorajizadás
/  ;/F p n á so  dpi «Gátalúña,^  ̂
Él Gómáiícíáhté; 'de .Marihá piloteará él tras - 
• atlánücó CqfateAa parafó el rriuelle
" dé.Baíeares.'
., ' ■'■^y/.Acd í̂paíM
' El general Linares acompañará al rey hasta 
el límite de la región.
DfttáíHeB dé lá  Inuttáaoión  
Se reclbén, nuevas Mótlciás déTos pueblios 
teiiijdáóóá*!' , ;■ ,
Lá tóééá qü  ̂iháugufÓ, teé arrastrá- 
dá.pótlacbrr^éníe:'
, Én, el depósito déí cauce' de Riérá qUÓdaroii' 
deppéitedós Í5.0Ó0 tpétroa Cúbicó|’ ; de tierra^ 
áhpricánió éstd trábajóá jó s  óoh|.ra^
P q d td ía c ló i i .. 
Los estudiantes han seguido pestulahdo, 
obteniendo impprtánte recolecta.
E o p é c tá e u lo  b e a ó flco  
También el Ayuntamiento organiza uúa f«ili­
ción á beneficio de los damnificados.




■ 19. Octubre 1907.
■' i J ' e  @ 'á ip ® e l o i i a  ' ‘‘' f
La lluvia hizo, que ías aütóridádés, com ffiio-1 
nes) fuerzas y gentío qüe se hallaban en los 
muelles esperando ia llegada del rey, se reti­
rarán, acudiendo nuevamente al primer cañó- 
ñero.
El cañonero Temerarioi- , - sa.ljó esta mañana;
aUpartir se e enganchó un .apela, ieniediando 
los buzos el accidente. »,icuia«uy
« n m ^ á  q tó  estaba
telúa dél Glüb Náutico etfi'baféaron las 
lérSco ericü.entíd del traaal-
D e  M adrid
19 Octubre 1907
El diario oficial de hoy publica^, , entre otras,
Las fuerzas imperiales de Maf Chica) que se
hallan acosadas por el hambre, ataéáron á urta
pequeña cabila de Jas inmediaclOiiés, para fó~ ¡las siguientes disposicioné?: 
parlé el ganado. i Declarando que no ha Jugar á, lo .solicitado
Los ri.ffefios s« defendieron con tesón, pero lpo r los síndicos del gremio de vinos de Ma-
quedaran yericldos.
El cajd irnperial resultó en la lucha lesio­
nado.
D e p i  o v in e ia s
18 Octuferé 1907, 
© é  B ilb a o  ■  ̂ •
drid, respecto al descanso donainicaL 
Idem que se halla invadida por la filoxera la 
provincia de Guipúzcoa.
Disponiendo que se cree Un campo de de­
mostración agrícola en MotrU.
 ̂ I - t o » t a b © K i i e i ? o p
S e r ¥ se ¡0  da
D e l E x lra n jero
Los diputados prqvinciales por el distrito de 
Marquina, pueblo de donde esi jikíural JosA 
Hornaechea,¡condenado á muerte por Consejo 
de Guerra, gestionan el indulto. ■ ■
La Dijpiitáéión ha .recabado el apoyo de los 
füputáios, y senadóres por Vizcaya, c«h el 
Internó o b je to . '• '
■ Seis: diputaíps .prpvineiaíes vlsít^oiti ^aJ,reo 
en la cárcel, coíivéncléndose de ¡que sé trata, 
de uhdnconsciéníe. ■ ' '
. El presidentede la, Diputación ordenó büe
se le atendiera con preferencia. - '
Se le ha télegrafíatíp á, AHéiide, ihtefésándó- 
leel indulto.
Respecto al conflicto de los t&berneros) SáiH 
pfie.z Toca éstima ' que debsfi'^^ mañana 
ipára esjár deiitrO d'é;!a lé'gáiídad, sin perjuicio 
de qiié reclámen por ios procedimiéntós leg'a-
En el íiesembarcadéfo eírjjefgban el alrald#»'
Apenas desembarcaran el rey, Maura v el 
séquito correspondiente se diri^ó  don Alfon- 
g ^ c o c h e  á la catedral, d o |te
' Aconipañarqn á don Alfonso los dipuíadós -1 
Pcw r y Vidal. J
En te Rambla habla mucho público ' - ;  ̂
Manana liíarehará elrey á Manresa, í
® 0 'á í,© i» © s - ■ ■ * ■
En el balneario Victoria se ha cé/ ebrádó úá
almuerzo en honor de los asámbreiltaróíí tes
r-ifllpiR -f' • 'Diputacionss provinciales. 
Luego visitaron la  población.
Por la neche^habrá banquete 4 n  ej Avunta- 
raientp y seguidameníe ayun tanmmip y Beguidamente march.' ,̂¿Mn ios exóe- 
dicionauoá á Sevilla. ios expe
M ás
El Cataluña llegó á este puerto á tec rÁ 
y teeinta, escoltado por qá h l d á / d e  q S ^
Desde C ártagénahiza' pi vtefp ■ a W^Á^.'ao,
doce millas por hóraA ^   ̂ á f^zóii de
cadonL ^m íeco^? ,^-” multitud jde embar-
t o S .  ' ^ sirenas saluda.ron al G a-
catetenasf^^^'*^® izaíou banderas esjpañolas y
iéssíi se júzgán exeptós d é la  observancia d'élj SóPernador, Andráde y Linarf's tnWwnrt 7’nhr enns dérar sus ^ Vinurt,» Sóbiem n/'
. :ei Ayuiítemieníó,cooperárá á tesólicitiMde te gracia. ■ ■ ■ -
¥:-ElSfÁÜRA5íT
■ L A  L Ó 'B .A  
; J o s é - M á r q y e s  C á liz  
¡ Plaza de lá Gonstiíución.—-Md/ogo.
Cubierto de dos péseíss> hasta las cinco de ía 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ía napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta: al público la Ñe 
véria. Sorbetes de todias clases.
SERVICIO A DOMiaUO.
Entrada por. ]q .calle dé San.Telmo. (Patio de te 
Parra.)
:d ®
18 Octubre 1907. 
F a r f s  ■
También la Diputación dé Guipúzcoa ha 
telegrafiado al rey. . ^  *
Joísé ImpelUtlevi 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, part­
ios y secretas.—Consulta de 12 á2.
Médico-DIfacíer de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. -
Molina Lario, 6, piso 2.*'
Revail, que se halla en esta población acci­
dentalmente, ha conferenciado con Pichón.
—Telegrafía, él genéral Drude que prosigue 
activáraéníe la obra de pacificación.
—El corresponsál de ¿é lemps asegura que 
el Gobierno español ha' acogido ;fáy.óraDle- 
ménte laYectemacióh del presidéníe dei Círcu­
lo de Uaiófi, de Casablanca, referente á la me­
dida sobre policía que adoptara Santaolalte.
B© Montp©l£iei>
A consecuencia de tes insistentes lluvias, 
tes lineas férreas se hallan cortadas.
El acueducto que abastecía te ciudad de 
aguas potables, está roto.
B .e
Se ha descubierto un fpmpíot, en el que se
B &  e a n  '
La señora de Záppin® Ignora todavía ,Ja 
muerte de su esposo, y cree qu« se halla en el 
dispensario cuiándosé, lamentando no poder 
ir á eausa de las heridas que 'sufre. ^
; . . .  -
^ ^  comisionados de la» a.secláéfo- 
nes católicas, el clero, las autóridadéá y algu­
nos curiosos,
po '^‘^cen jjrélididos pfñ’efób'te;-
oyeron varios vivas 
^ ^ Virgen del Pilar. i
Desde la estación se dirigieron á los aloja-1 
raientos que les tenían preparados.
descanso, por Considérár sus estableciraténtbs.j 
cómo fondas.
De no hacerlo; así, se verá obligado á mul­
tarles con ia simia de 1 á 25 pesetas.
: ©©i3iti?^&sado .de' ’
La prensa local publica un despacho de MC', 
íiilá reprodudendft un artículo de El Telegrür} 
ma delR iff, en que se difce que en é l 
jWeliU^» donde se ufden: y  
contrabandos*
Segúmafitmi^ ¿I articulista, en el extraójeró 
$e na t^gaejo ¿ creér que soa JoS españoles 
quienes iníroduceri fraudulentamente las ar­
mas. ' ' '  '
; Un francés que ha sido expulsado por las 
’ ántoridádes, pregunta si España podría impe-
El réy pidió 
Ayuníámientb: que también ló íiféctüara eí
^  Una com pañtefóhizo en el íó s^ h é
-íí.,
D©
dií lo fuéirá de las águas jurtediccionales.
, .B ©




^ q u f  en él cíimpa- 
raento español de Casablanca existan enf erme- 
'dades.; ■•■' ■ i- ■ ■
Continúa te gravedad. de , la dolenciit:; <«ue
aqueja al conde 4e-Andino.
Roma.
í  ̂ A l i v I ©
Él éonde .de Andino ha expérimeriíado una 
ligera mejófía.
ServlcHi da lá nochs
D e l ' ro
í. i 19>pctñfere 1907. 
L á 'tó lónkéspaño lá  ha' tíbieiiQ üha suséfifi*
N egativa
coffio dlóa' El 
iPais‘ recogiéndolo de un periódico dé Bar ce- 
Jona, que paite de los créditos votados
las víctimas de las inundaciones sé ha van ^
vertido en recomponer tes carreteras- q a ¿ f 'r e ­
cuenta el rey. 7
■ Boaesión '..
■ Azcárraga ka tomado poseslÓn tÍQ óam  ide consejero de Estado. , fU cargt ^
g a ^ d e  por t a b «  a b if .r tV l|.
Domingo 20 d.o Oetubre ú.& 1902
PESTÁLCfZZ
BachilkratQ, comercio, Mag isterio. Oposiciones 
i,*" c n s 'o .H a h s s a
Director: Don Isidro Qaráicá Cdbcfe, Oficial 
1." de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el presénte curso 
¡cuarenta y cuatro m&tñcnl&súQ hovíQv.
uíefí ustedes, vez de procurarle alivio, i capital se hospedaron ay «ríos siguientes se-1 
etenden salvajflo robándole las'iuerzas físi-í flore';': |
cas, ; Europa.—Don Juan Lopera Hurtado y don t
Máiidaie desfe aquí, desconociendo í‘as ne- Ju.m  Bautista; Julián
lo donde queréis que os obe-
A iíisg iiis to
En los círculos militares ha caus?4dQ. disgus­
to que se estudie por el Estado Mayor Ceatral 
el cambio de las actuales divisas que usan los 
jefes y oficiales.
C l a M S i » a
Se ha verificado la seSidn dé' Cláügiil’á de lá 
Asamblea- de seeretarios -de Ayuntamiéníos, 
acordando la creación de un montepío,una ca­
ja de retiro y un patronato en qué figuran per­
sonajes pbiíticbs. ; ' ; • ; ^  V
Con el mayor entusiásnio*se •nombró una' co- 
misión qüé lleve á.efécio los ácuerdos.
S E N A D O  ;
...■ 'La«esiósi á s  feoy •
Da principio lá Sesión 'á las tré» y áiédiái  ̂
Preside.Azcárra^a. ,
En ei banco dei Qobieipo lio hay mas minis­
tros que
Elnuinero dé' sé'pádores es bieií escaso. ' 
ScJée y ápíü'ebá éí áétá. ' '
- ■ ■  P éb am ey  ruegos
Se da cuenta del fallecimiento del senador
vfta1ie!Ó-eündeá'é'-Caspé,-haciendO;-MS|tiíg8^T, 
dones de pésame el presidente, López Dopiinr 
guez, co».dp de ,Valencia, Salvadbt y
‘̂ S?acúerda conste en. acía el,.seníiMenjto.„4^
^^o^üldíi 'tuégbs y "pteguitóas ©e ^̂ Buen, 
Ammburu y ErasOy contestando, Sampedro y
Eerrándiz, , . ,x
Concas pide que se active la ponsignacíón 
en presupuestos del.epojíuno c f é d i ta ^  
traslado de los : polv.bjiiaes de^Mslióíi, que 
traen á aqael vecindario .en, consíánte marrna.
In terpalación
Tormo explána su interpelación sobre la 
venta de íe's cuadres del Greco, cediendo á 
sus deberes de senador y de profesor de His­
toria de las Artes. ^ i'
Sice que Iqs lienzos han sido arrancados, 
pt'sar dé que se encontraban en un templo pu-
*̂ ^En̂ iende que se ha cometido una pfof¿na- 
cióri descabalandó la obra del Greco, que se 
hallaba compíetá. , '.......
Cree que los patronos no pueden, hacer su­
yos los'bienes de caiiéilanfáa. , i'
Para corregir estos casos deben prohiiiifse 
las enagenaciones.
Propone la creación de museps diocesanos,
como eMsten én VicH y Solsoná.'^  ^
Sampétíro dice que no pueden dirigirse car- 
g4'8 al Gobierno por Jo ocurrido. .
Cita disp«sicionéa ..dictadas pára prohib»" 
salgan de España las obras artísticas.
L as s |G c ip n es ' . 
Se suspende la sesión para que la Cámara 
se reúna en secciones. , ¿o...
j Reanudada aquéÜM, se 'vota definitivamente 
elciédito para iQS premios déla Exposición, 
Continúa ,eJ debate sobre el proyecto de
emigración ,  ̂ _
Hinojosa, de Ja..pQmisión, contesta al mar­
qués de AteitáO^Mártíneis'. /  ■:
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
i- C O N G R E SO ;:,,
L a sesión do hoy
wFmriiíczji la aeaión á las fres y media, p^iconotrl^ «
yTiguerOá., ■ y ,' ;
Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y apruepa ol «iGís- '
, E u eg o s y p íeg n n ta 's
cesirfades. del 
dezcan.
Cree que las Diputaciones son organismos 
administrativos sin realidad de vida y termina 
diciendo que lá revolución ofrecida por el Go­
bierno es solo un cambio de postura, Hmitáíi' 
dose á ofrecer una nueva ley municipal, po' 
lo que estima que si no se introducen grandeí 
refóriíias rn el proyecto, éste no será viable y 
las regiones se impondrán al fin, por tener no 
ción de su fuerza en la vida local.
jAplausos de las minorías solidaria y repu 
bliéana. v ■, ; :'
,¿Se suspende ,el, débate y se levanta ia se 
SiÓH.
Un matrimonio portugués llegado hoy, de­
nunció que durante el viaje le robaron pesetas 
200 000 en alhajas y  dinero.
Sospechan dé una cuñada que ha desapare­
cido bfusGaínente dé áu huspedage.
E i  g l o b o  d .© sff ip a s» e © i4 lo  ■
El embajador de Fiáñcia r,;gó á Lacierva te- 
je^afiap al litoral dei norte para averiguar el 
pá'raaero del glbbb’Fernandez Duro.
■' Láciéfva ló 'hizb así, sin resultado alguno,
 ̂ B a iá a ® ©
En el balance practicado por e! Banco de 
España el mo y la plata aumentaron 207.620 y 
1.797;228 pesetas, respectivamente. ; 
y Poricpntra los billetes tuvieron una disminu­
ción de2554.65Ó pesetas.
' '  M a d i p i d
8ít95¡ 81,85 
10l]60 101,55
4 póp.4J)0. interior contado......
5‘ bfeí' ’íOO ánióríízátíié............ .
GedUíá's Sipor 100........... ........
(Cédulas 4 por lOÓ...............
Aécíianes Bá|icó dé España.....
Acciones Banco Hipotecario...
Acciones C.^ Tabacos............
 ̂"GaMBIOSZ . . .
París á la yisía.........................
Londres á ía, visl^,..y.............
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Colon.—Don Franéisco Burgos y don Fran­
cisco Saltos.
La Británica.—Don Arturo Fernández de 
Arellano.
Las Tres'Naciones.—Don Bibiano Cano.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
losisiguieníes señores:
Don Augusto Marzan, don Ruperto Saniz, 
im  Angel Gémez y señora, don Francisco 
L. Jiménez, don; Pedro García Berdoy, don 
\lfonso Fabregat, don Manuel Gamas, don 
'Francisco Miralles, don Angel Fernández, don 
‘ Vlanuel Gómez, don Dionisio Camas, don An­
tonio Vidal y don B. J. Leek. ■
P ró rro g a .—Se ha prorrogado hasta el 31 
de Diciembre próximo e! plazo para la cance­
lación de las garantías del alcohol invertido 
en la preparación de las mistelas durante el 
año de 1906, siempre que estas continúen 
siendo de la pertenencia de los preparadores.
S s m -
E K
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de^primera y segundae nsefianza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filoso­
fía y Letras y asignaturas de adorno.—Alumnos internos, medio-pensionistas y externos'.—Q leda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la 
colegiada hasta el 15 de Octubrp.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros 
cuadrados. ;
DIRECTOR: DON MANUEL FERNANDEZ DEL VILLAR
S E C R E T A R IO : D O N  JO S É . F E R N Á N D E Z  C A S T IL L O
© .— M á l a g a
. A l H o sp ita l.-U n  guardia municipal' en- 
contró’tiñbche en la calle de Parras áuna mu- 
jeir qué ;&ísfría un ataque de histerismo.
La paciente; fué conducida al Hospital, don­
de, quedó encamada.
a tro p e llad a .—Un caballo que 
rrjarchabá solo por ía calle de Torrijós, atrope-, 
lió anoctfe á la andaná Ana Galintío Arroyo,
ía cual resultó con una contusión en la ceja de- 
B ecaudación.—Durante la primera quin-| ¿echa, ufe herida dislaceránte en el dedo pul-
cena,,d.e.este raes, ha recauóado.Ja Hacienda i gar derefeo y conmoción cerebraj.
de Málaga: I La infeli? áñciana pasó al Hospital
Por todos conceptes, excepto Aduanas,'
en la provincia
28714  ̂28,16
' : ^ u n t Á  a@ l :O 0 ia s b ; :
Lá Junta Central del Censo' se reunirá en. 
breve para reáolver acerca de la petición de 
los obreros y empleados ferroviarios para que 
se ¡es exima del voto obligatorio.
in l  r e y  e n  B á r é 'e l b i i a  
En caso de que don Alfonso, visite la zona 
inundada, no se Cree que pueda recorrer tod.es; 
los lugares por los gráiidés destrozos de los 
caminos.
j S a l m e r é n á  S e v i l l a .  
E)ecididamente la semana próxima irá el se­
ñor Salmerón á Sevilla, para ocuparse dq uo 
asunto profesional.
LA ÁLEORlA
Gran Hestaüraíií y tienda de yinoS; de Cipriano 
Martines. ; .
Servicio á lá ílsí»; cubiertos desde,pesetas. 1 '^  
80 adelante. ■ ^
A diario callos i  la Genovesa, á pesetas O'oO
Í.OS selectos vitios Moriles del cosechero; Ale­
jandro Morenp, de Lacena, se expenden erfm  
Alegría.—18 Casas Quemadas lífc.
Oamtinai A m e r ic a n a ,
G m n  e o a ^ t e r í a y
Est^cusa~ al: oib|8Íó,.íie ,.feríe.seonjde^ 
merósa clientela que todos . ;,lbs años lá vrsltá, na 
estableciao ’ durante la íetriporadá’ Veraniéga y ex-; 
elusivamente para forasteros, una socci'dít'‘qñe tie- 
I lís,por-,objetó’hacer magníficos y sorpréndéníes re-j 
Bofaruil V T.6M formulan ruegos que son.f galosá todas las familias que duránte su ' estancia, 
contestados por Besá.dá , |;en esta t^oblfelón, consuman los,,
301.704 pesetas; por Aduanas, 350.742; total, 
651,446, lo que acusa una diferencia en nías 
de 70.150, en relación con iguál período del 
año anterior.
C átedra .—En el Instituto ,de Logroño há­
llase vacante la cátedra de lengua francesa.
Marjquoáado.—Está vacante el título de 
marqués de Casa Calvo.
De viaje.—En el tren dé la mañana de ayer 
marchafOri á Madrid Ies diputados á Cortés 
dq|.Frafei^?co Bergamí Eduardo, f?. Es-;
pana y dop Leopoldo Laríos Sárieñéz. '
A ®ranáda, señora viuda de)(Hu,eiiñ y hijos, 
A.GórÓoba, díen Pedro López\ y familia.
En ei ír.én de la tarde vino dé Cérdoba don 
Luis López'Qutiérrezv 
De Sevilla, don Luis Heredia.
correo de la noche, que vino á las 
siete,. regresó dé Suiza dóñ Simón'Gastél
SáéñzT . ........ - " ’ '
De Córdoba, don Agustín Denis Sola.
‘ Dé Sevilla, d«n Slmó̂ n Castej S.ypervielle. . 
De Granada, don Francisco Ruiz.
;. JEí«óé^a á liss lunes á
las 3 eh punto tíe la tarde dará kéáeccióií. no- 
yerta en el Consultorio de niños de pecho,Sania 
Lucía húmero 16, él distinguido alumno de la 
FasUltád de rMedicina de Cádiz, don Guilier'* 
mtí Falgueras Ozaeía, versando sobre un asun-' 
to de higiene infantil.
• La entrada es pública.
F á ra  M ál«^a.—La función organizada á 
fai|nsficiq de ,J08 maiag,ueñ08 en el teatro San 
Fcrñlhdb, de SeviíláVfe P 1.272 pe­
setas, que .s^rán remiíifes á nuestra capital.
A la  Á iiW da.—Ayer marchó á la Aliseda 
don MigueÍ!.Sánchez Pastor Drago y su nieta 
■Victoria.:,;-;';: ' .
.■yei‘ifioadoi?i-^Ha sido nombrado verifica­
dor de electricidad, gas y agua ié  Málaga, 
don:Pauliho González Martínez.
Plazo. — Aunque bey térrnina el 
pafá''ádquirir las cédulas personales, óé,̂ é‘iTips 
advéítir que, sé'gúh' tífeláracióries-rdeí míhisíro j 
d i Hacienda, Ti^brá 'ésté año próríógá cómó" 
los anteriores.
B épartó  de camas,-^Es ptóbable que el
VíSi'ifinrtA p1 ó;t5)l‘riiÍ flA
cáddá bor lU iñüfídacióñ;
La distfibución la hará una junta|ie:, feñpr^a 
y ár&cío á'áistifáda“bañáá dé nií?ica, qué ínterr 
preíará, el hi^np-arge|itln.o. ' ; . '
Áí 'acto ásislitáñ l'as aútondades. r
civil en
gíave esíadd.
Enferíniíai—Se encuentra enferma, aan- 
que no de cuidado, la niña María Rosa, pre­
ciosa hija¿ del comerciante den Francisco Her- 
nándfe.
Deseamos alivio á la enfermita.
O o:n«ntaríos-C on motivo de los acuer­
dos adoptados por ,1a Diputación y el Ayunta­
miento, excusándose de enviar aigünas Cánti- 
dadesá Barcelona para socorro de. aquellos 
dámnificados, en jksta dórrespondetlcia al 
corportamiento de ellos coii nosotros, á causa 
' dé lá 'lálíá de Técüfso'fe, la ópihión hace tíesfa- 
vorables comentarios para dichos organismos.
Pofeuraeióa.ffjSe eneíiéntra ya éri Cádiz, 
postulando para los damnificados dé Málaga,, 
lá Es^tiiantiná ñniigós del Arte, que salió días 
pasados de ésta población.
Dofeatlvó;:é-De Ch^farinas han enviado á 
nuestíQ, colega de Aleliíla h l félegrama dej 
^í/7286 ptás., recolectadas entre los sbeiós 
dei JRecreQ de Chafarinas, con destino á los 
damnificados de Málaga.
En J íe l i l la  —Esta noche sq celebrará en 
Méíillft una iunCión ©rganízada ’ por éJ-Cuadro 
Criístjfe de aquel Ca"8inó7
Los'iproductos serán para los damnificados 
de Málaga.
Otro nom bram iento .—Don Pedro Gár- 
eía Berdoy, hermano del alcalde de Antequera, 
ha sido morabrado verificador de gas y agua 
de Murcia.
En C artagena.—En el teatro Maiquez de 
Cartagena,se, ha dado un esjpectáeulo á benefi* 
ciu de los malagueños.
Los ingresos fueron escasos.
AInm.brami8nto.-La señora de nuestro 
particular amigo.don Luis Ardés Rpír,'ha da- 
I dó á luz una nmá. ■
Núestra enhorabuena,
íio s cem enterios.—Teñera .entendido
que este año,éomó los antefiores, se pjermitii'4 
la éníráda en los cenienterios, el díá dé difun: 
tos.'
El puen4e provisional.—Esperaraes que 
el aícaíde dé-hoy mismo las ÓfdéneS para.que 
se coloque en el Guadalrnedina ej puente pro­
visional, acdtdadd en lá sesión dél vieriíesv 
pues la necesidad que dejl mismo tienen los 
veeinés del b’lifflo dé la Trinidad, es grandí-
Cerveza ferruginosa y íortifÍGante de Hartung
' : ( . F A S T E U R I Z A O * . )
: I m p o i e t a d a  d i i ^ e e t a m e s z t © ' ^  . .
para personas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, convalecientes y señoras que crian. Contie­
ne muy poco alcohol. Contiene una cantidad inmensa de hierro y sus ricos elementos nutritivos. No 
daña la dentadura. Excita particularmente el apetito. Recomendada por todas las cmiHencias médicas. 
Depósitogeheralpara España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
ÍBuéna,:áco]iáa,--La idea d e l.comandante
. tmíniAinol QÓiÍArdé la gtíatdia úniéipáT señor Pedráza^
Si'ibdítogir--Según re|erencias consulares,
En la Habana, Segundo García Prieto, 
eeníe-López de Vergara y Pédfo Alonso; en 
Perpignan, Adeiaide Curel Pásqüer, Elvifa 
Paieris-y MonaerratVila Umbért.
La señorita Casesnpyes tuvo arranques par 
sioaaíes dignos dé una soprano dramática; 
cantó y dijo su parte de modo irréprqchsblé, 
inátizando cpn maestría los encontrados afec­
tos del alma de la pfotagenista.
El señor Talayera hizo un Tío Chupife de 
rechupete, resultando A inconmesurable altura 
en la escena de la borrachera.
También él señor Mendizábal sostuvo el ca­
rácter del personaje que le estaba encomenda­
do, hasta el último cuadró, éa cuyo final des­
apareció aquel Jesús digno y valeroso que sa­
crificaba serenamente su vida en aras de la ¡li­
bertad del ser querido, dejándonos otro Jesús 
que se mesaba los cabellos y' , daba muestras 
de graii desesperación-, como si se arrepintie­
ra del acto abnegable que su noble y áaianJe 
ebrazpn le inspirara. ' .....
Perdónenos tan estimable artista esta pe- 
qüeña confianza.
Todos los restantes intérpretes coadyuvaron 
al éxito, que fúé tan grande y expontáneo.có- 
mp iegúirap y merecido,
A tercera hora se verificó el estreno del 
apropómtp en un acto y tres cuadros, letra de 
nuestros distinguidos compañeros én la pren­
sa don Benito Marín y don Manuel, Carballe- 
da, música del maestro Bracamonte, titulado 
La conquista delpdli, i ^
La obra carece de pretensiones, .pues está 
escrita expresamente para la préseníáción de 
la compañía, y con esto queda dicho que se. 
ha atendido preferenteiriente á que cada artista 
pueda lucir ante el público parte de-süs facul­
tades, para que éste juzgue de ellas desde la 
primera noche.
Por este motivo la obra se redüce á una su­
cesión de escehás, sin ilációh entre sí, que va­
mos á detallar én lá proporción que el espacio 
dedicado á espectáeulós nos, permite.
El primer cuadro, se desarrolla en el interior 
de una modestísima sala de fonda: Corchea y 
Currinche, músico y escritor, respectivamente, 
hablan de su obra y dé la gloría y provecho 
que, según ellos, va á repertarles.
Se va Corchea, y Currinche empieza á es­
cribir un diálogo chulesco á lo López Silva, 
que ejecutan la Ugenia y Sihforóso, dos. tipos 
caracteristico8.de los barrios madrileños.
Á1 conaluir esta escena, CnrnncAe imagina 
©ira á lo Arniches, y sobrevienen Don X  y la 
Periodista.
Aquél trata de conquistar á ésta mediante la 
seducción del dinero y la muchacha rechaza 
ofendida las proposiciones del viejo verde, no 
queriendo aceptar de él ni los cinco céntimos 
del//e/'fl/dfp que Je ha vendido. “
Eeguidámeñíé fe' réinoñtá Cnrrincfe al tea­
tro, clásicd.^ nos. presenta á Doti Beltrán
, E]t§rcerfttf.ansc.urre,.en el
El empresario dá órdenes á fiñ de que iodo.....
esté preparado para el ensayo de La conquista 
del pan, desesperándose porque los cómicos 
no llegan á tiempo.
Corcheq y Currinche vienen á presenciar el 
ensayo, se instalan convenientemente y empie­
za un cor© de señoras.
Al terminar aplauden los autores su ejeeu- 
eión, pero viene Oarriga, un agente de la se­
creta, á amargarles su contento; el policía 
avisa al empresario que desde aquella no­
che debe cerrar á las doce y media, con arre­
glo á la voluntad de Lacierva; los autores 
quedan, consternados, puesiiabrá que darle un 
corte á la obra, por no esfar el empresario dis­
puesto á dar pié páfa qué |();müUén. ' "  _
Garriga canta unos couplets alusivos, ,á la , 
real orden, y con ,esto, uná matchicha. Un 
cák'eyalR y la ápotéósis, táe' el telón p-or últi- 
má:Yez.;, ' ^  v'' '■ ■
Gómó hemos dicho al principio, la obra no 
tlehe otras pretensiones que la de preseutat á 
ios artistas y,con la especialidad de cafe uno, 
entretener ágradabíemente al público.
Síh ernbárgo, es de justicia consignar que 
el apropósítp está tejido con acierto, tanto 
por e| diálogo como 'por la silueta característi­
ca de los tipos, lo que pefmite llegar ai' fina!. 
sin decaimiento, pero aún conduciría msjor á' 
su término la prodüceión, si lós autores dispu­
sieran uña tala éri lá fronda literaria que la 
enciibre.
La rhúsica es alegre, sobresaliendo un coro 
en tiempo de vais, el pasacalle, la raatchi- 
cha y un couplet.
Se repitieron varios líúraéros.
La obra ha sido ensayada con gran celo y 
puesta erí escena con especial esmero, de lo 
que puede deducir el lector que la interpreta­
ción resultó en extremo ajustada.
Hubo muchas aplausos, de los «jue partici­
paron libretistas y compositor, teniendo la 
trinidad triunfanto que salir al palco escénico 
para recibir el homenaje de los espectadores.
Nuestra enhorabuena á tan estimables ami­
gos, á los attístas y á la empresa.
E. DEL P.
Oiniemát5 gi*afó P ascu alln l
Programa para fsta noche:
«Colegiales én vacaciories>, «Maolquíes 
animados», «Inspección dé Aduanas», «Debut 
de un ginete» (estreno), «El criado se venga», 
«Desgráciás de un juego de café» , ^Triste fin 
de un portero», «Historia de un sombrero», 
«El nuevo Sansón» y «Los aprendizajes de 
Sánchez».
Pais
El iégado; de carácter-perpéíuo que'dejó én 
¿ti Íéstaíñefí'toéi Sr. Lucas Aguirre y Juárez,se
Junia ¿0 socorros Esta noche á las este año, como los anteriores, pOr
El dei primero se dirige á recabar fondos 
para los daranifíGadps de Gerona,..y el del se- 
 ̂gundo pátá ó'ué s.eResuelva el ■expédiente' en 
que se pide ei cultivo atroz en él .bajo Am- 
(purdán á:jin 4c eviíab f̂el iricremenío dél palu­
dismo. ■ . V , ' ' V, .
Moret pide que, se faqiífte á las-asociaciones 
oficiales privadas que■ réuriati condiciones de 
vida, recursos' dé los votados para remediar 
los daños de las inundacíonés.
Lacierva lo ofrece,así.
La Chica, Rodríguez ACosta, Llani, Pedre­
gal, MolesjíGorpminas hacen preguntas que 
satisface^fedá.f • ^
VLas raanifeauTéiones Liani se encaminan 
i\ueel Gobierrio'^obs.etve el defenvóivimien- 
toVe adquiere la, emigración á íá Argéntiná,. 
sobria todó'fe Cáíálufej l:' . jj, - ;
Pe&eaal protesíá de lo ocurrido con el 
icuerdo\a«tad'o;poi^ eÍTAyuntáraiéntO gijo 
nés de da^r'émiombre'de F i y Margall á'-um 
calle de aqueife población; acuerdo que no
prosperó pbrhá^tó^tevocado. ^  ̂;
Lacierva dic€ q u ^ ó ^ :^ 9“testa has^ eo-
lozca los detalles q w  y^'hripeaido.
Burell trata de la eVgenaeión dé los cua- 
idtos del Greco, háciend^ ootar que,.fajían.dp- 
cumentos en eí expedienté 
va y comentando la dfelau^^yri 4®, íricompe- 
teiicia hecha por dicho minisW ' ,
' Este maffifiésta que remitió' ..tos’ documento 
,que existían é.ri’fe  dé,fei:íaméfe'Ó» los de-. 
Iriiás esfáti.en él dé InsbucqÓn^Adflpri. ^
Justifica la resolución djetada estar de­
mostrado .que loa. cuadros no pe.t^nscián a 
beneficencia.. . .- va
Rectiñcan^íilbosóradores; ' '
; Interviene brev.eíqerJíe ,Á?caraíe y: se efltte
en el ■ ' ■ ' '  ̂ .
Qjrdep. .d.el'ma'
Sorlano denuncia que dentro de pocos díá’S 
lan á ser vendidos cíneo cuadros del Greco, 
íxistentes eii la iglesia dé ’YiíesGas 
Figueroa ofrece adóptáFíaiedidas pará irii^e-
exquisitós ‘pásíeles, dulces, bombones, pastas, 
ceV'yézás y ref reseo de todas clases- Tengan pre-, 
sefee qüe.esta casa tiene niás de un mill'óñ de ób»-' 
jetos propios para regalos á , precios sumamente 
económicos. . .
Señores fórásterós: Nd olvidar esta casa que re­
gala á los dienfe%qu8 son
L a C ruz B oja.—-La comisión ejecutiva de 
lá Cruz Roja, 4«e éntieiide en el rópaito 4,® 
socorros, se reunió ayer tarde. '
. P®,r la noche volvió á reunirse-en unión de 
la Junta de Gobierno del mismo, organismo, 
traifedóse de ia riiejor orgaVíizanizaeión de los 
trátiajós que i  su cargo tiene la primera. 
O pera en Ceryante,3,—Decididamente á 
médmdps de la semana próxima dehuia/á en 
riüestro teát"? Cervantes ia compafiía; deópera 
'^ué tíirije el maesírC Tolosa y que ahora esta 
actuando :ón gran éxito éil Qvanada.
enfermedades nerviosas etc., un remedio sencillo, i ^
verdadera iháMvilla curativa, de., res.ultad.ps sor-1 sado dei Delegado ae Hacienda .y minisí^ 
p’rerideuteS, qüe ñríá casualidad te Hizo conocer. | ráraq, prórrogúen él plazo 4? pdquiSiCíOn dé
ü á á ^ S e m m
ocho, S8 reunirá en el Gobierno civil la Junta 
de'óoetírros.
ofréce'indicar gratuitamente átodos los: que sufren 
de reuma y gota, neurastenia, asma, estómago, 
diabetes, déb’itidadigeneral, flujos, anemia, tisis;
Curada .pér’senalmente, así cpmo nuniérosos en- 
iféfrnos, después de usar en vano- todos-Tós meüi^ 
camcriíos preconizados, hoy en reconocimiento 
eterno y,coino 4eber de conciencia hace esta indi- 
eácíón, cuyo propósito puramente humanitario,, e,s 
la cpnSecufecia de mi vote. Ésertbir á Carmen 
N. F. García, Aribau, 24, Barcelona. .
L A  G A M P A N A
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas áGptas. Iá airoba. Puerta del Mar 6.
: r : V E H T A M A S  ' :'
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva construcción y propias por sülamañb,pa- 
ra almacén. En esta redacción informarán.
Hermaadad de Nuestra
las,cédulas pérfenaies 
AóuIesm .i0bt'ó.—:• La niña Concepción 
GaJvfei:Férálta,fué apaleada anoche en su dq- 
miciljo, sufriendo contusiones en íá piérná íz-
qtiWfe.,: ■'
Recibió' auxiíiío . íacüliatiyo en la calle de 
Mariblarica.
Navidad,«entre escritores necesiíades y sus 
familias. :
Las iíistancias ds ios que se encuentren én 
condiciones dé óptáí'á dicbo’legado,áceri^pa- 
r añadas <de las'cóf’fespbridíériíesxédulás per­
sonales, deberán dirigifst en Jiapcl de oficio, 
con el nombre y los doBvapellidos de los stífe 
citantes, documentos que acrediten ■ Sus cjr- 
GunatanGias y méf¡t.os,y spñas de sus tíornici- 
íids, á !a,4asíamgnta,fía dél' Sr. ó'g.hlrre (Aíér 
nal, 6, tercero izquieida), desde hoy hasta el 
20 del próx!mp:me84e;N.ov¡einbr'¿., . ■ '
y
Doña Urraca, cotiquisíador j^y^im ña jjiutita- 
^éía^ofsápfdrñéíeaTlr^ galán'quefe*de^ T'fegráraa 
cprresponderle la dama de sus amoroa. | «Como papá», «Locura de Pierrot» «Se- 
; A! concluir esta escena, Corchea, furioso, ‘insaciable», «Elcomisario está hisnoti- 
arrojá al suelo lá pluma, abomina del teatro los baños dé mar», «El dinero riee
antiguo, cree que al público le agradaría más un collai» (estreno). «£k
un diálogo andaluz, estilo Alvarez Quintero, v «Niño.difícil; de contenta»
E f |) 6 .0 l4 C G Í O p ' p Ú b l i f í O i
T e ia ts ? ^ , F  r |. .R o !p a l
. Cuando entramos áiioch® éri este coliseo, 
f^mpézaba la representación de Cqrcelems.
P0j2a#yé§£f s | habrá visto en Málága, in- 
t'erpfCíádá'Feóh' riífejór con|UritP, i jf ‘IJipsa
produfeióri de f  lores y Peydró. Totíps4os ar­
tistas encargados ,d'él désetíipeño pusiélron á 
tributo, con el mayor déséo, sus facultades y 
gus talentos.
«Locura y Vériganzaya íéneriios sobre el tablado á Meria L» y 
mY®, hablaiido de sús aflores. i 
Al.;mutis dé esírfe: personajés^ fece irrup-' 
eión f̂ íi la sala un borracho que, «cómo socia­
lista, «ómo anarquista, corrió cferolista y do­
mo lampi8ta»,proíesta déláfelidá 4él Guá-̂  
daliriédína, de la iricapacidad dél Ayuntaraien- 
ío y dél barro de las calles, hastá riue Camrr- 
ciie lQ hace salir á empujones.
El autor sf! dese8.pfra,^ no estar de vena 
vepasar por delánté dé la véntariá eiPepériQ, 
no francas, cree salvarse fasiiinddo v enlvrpmhTr 
efecto', feqe ffel^o póntr¿ é l,d e já^ ll; niaértb Secí&iri» .4
Ei cuadro séiurido se feselyulre- eri úfeJfe de Sardón
safad® ensayos. '
Qurripcheitm\oiQome&poi su música,* -  “
Secré ario del Ayan amiento 4« Navarra.^ 
(Valencia); sueldo anuaí 1 Soa ^
tader'fiasta et'4'de **'■
Médico itulai ..........
(Zaragata),ria; Interin «1 última simüla tocK  pján:§' .ijjfiaiéfó queda abetraido y e n t r a n ; ^ |  b8riefiecncia y demás servicio.»? «anuo,io.« „
Arteniisa.atíp «anfím un ! 7
de'unág 
pareja feílg
A lstassigue Un‘'MsacalleiMfSft ^  salieado re*,
' suma, trimeatralíBeu-”  . « « « c t a y e u í o  te, una-¡unta de‘ mayoie.
citudes'hasta el 27 ilel
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y we
Can.als, Lombarderoíy Milíán apoiranspro - 
losiciones de ley.'
Osma da lectura á un proyecto, de ley am- 
fliando á las capitales de provincia ía .facultad 
'■oncedid.a por él artículo L° .de la léy dé áíco- 
loies; otro transfiriendo varios capítulos del 
fesupuesto de Fomentó; otro ampliando'á te 
riterio español el crédito concedida para éófri- 
53tir una epidemia éri Canátias. ' / . ' '
5e acuerda ámpllár á seis has turnos dei de­
late de la totalidad, sofee la adriiípiátrácii^ri
'U
,%ñoí consume el o^rto tarao.
I)iscui*ao deSuü;ol
ue
(E*x p ví»ct3cí(í.̂  ̂
.Dice Q'ue el proyecto há causado gran des­
maño en Cátalufla'. ' r + s v? To
Afirma que .desconoce la exi&'íéiicia de la
Éión.
Opina que eí proyécío no es, viable si no 2e 
conoce la existencia'de las regiones, algu-
" 'Á y i ® o ,
Prpponíéiidose el nuevo propietario del Pan­
teón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
Martin proceder á ¡a exhumación y venta de. ni-t 
chós, se.preyiene á los hermanos que tengan en 
Íos4risniÓs restos de seres quetidos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilio de 
aquél (Maribíánca 14, primero) todos lo s , días de 
10'á'i2 y de 16 á 18, para convenir lo qué les con- 
venfe. En la íhíeligéricia que de rio haberlo veri­
ficado antes del 25 del actuar se procederá á la? 
exhumaciones correspondientes.
is de las cuales tieneiN.os caracteres de na- 
onalidad. .......  - T  , , 0»:e- italifica de hipocresía el ést^leqimiento de
va ancomunidades, , ■ ^
ífl' ¡Añade qué el prpyecío riO feconoee el ipu- 
fC' cípió coraó entidad natural ni como persona, 
ridica, y le niega los medios económicos'pa- 
disfrutar de autonomía.
Afirma que mantiene la confusión' dé ‘ás 
y  iciendas municipal y dél Estado.
Manifiesta que el afán de exigir responsabi- 
ades alejara de los Ayuntamientos á los 
mbres honrados.
Él municípi©, dice, viene á ser un erifermo á
Ĝ onzaL̂ z Byass
L‘S  JE R E Z
Y SUS VINOS "
FINO GADITANO  ̂ -
TIO PEPE 




de sus .bodegas en Sanlüear 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
EL MARQUÉS DE. SIETE lOLEÉlAé
cadp en la villa: una vijejay malísima litera con duro asiento 
de baqueta.
El equipaje del marqués iba en dos muías q'tie sé liabian 
embargad©. , . .
Ei marqués no tuvo ocasión de hablar con nadie durante 
seis horas mortales andadas á buen paso. No había visto, ni 
aun elcapiino; pprque.aunque la litara eraqbíér'ía, se la ha­
bía coriyertido en cerrada, clavándola unas tablas por fuera 
de los Yentamnos de la f  portezuelas
El marqués, á,pesar de que iba envuelto éñ un ferreruelo 
forra.do de pieles y, con una gran gorrá dé pieles, caíadá hasta 
las prejas y envueltos los pies y ¡'as piernas en uria gran man­
ta de lana, temblaba de fH©- .
Por abrieron la litera, y p| iriarqués se éncoritró al 
pié de unas magnificas escaletas de piedra.
—¡Ah! ¡la casa del marqués de Siete Iglesias! éxclariió.
—Sf,' si señor; dijó él teniente: ya lo puedo decir á vuecen­
cia sin inconveniente ninguno, porque hemos llegado. ¡Eh! 
lacayos,-aquí.
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Acudieron cuatro ó cinco lacayos al llamamiento del te-
Ayuntam5.en.ti9 4e B arcelona. — E! 
Ayuntamiento de Barcelona ha acordado dis­
tribuir su donativo de 10.000 pesetas para Má- 
la.ga en esta forma: •
5 000 al Gobernador ciyi!, 4 000 al alcaide v 
1:090 á la Sociedad Económica para la barría 
da obrera.
H otelés.—EnJos diferentes hoteles de esta
nlente.
-^D.ecid á vuestro señor, Ies4‘i® 99© aquí está traído 
por, el teniente de su compañía .donjuán de Mazarredo, el ex- 
celent'simo Señor marquésóe Ja F4vara.:
—̂ Pase, pase,vuecencia-, se apresuró á decir un enprmey 
gordo portero; tenga ór4en del señor marqués, mi aino, de 
invitar á vueceneí.a, á que^pase ,en eí momento, que llegue.
.,ELmarqu,éS:Sub.ió,íeiTiblemente violentado las escaleras, y 
adjunto á él, como cosido,; sin quitarle el ojo de encima, subió 
el. teniénté ¡Mazarredo, ,
Gua ndó ilegarpu á la cámara donde esperaba don Rodrigo 
al ver éste que Mazarredo entraba adjunto al marqués de \u 
Fávara, fe dijo: '
—Idos al cuartel á descansar, teai mte.
He dado recibo de su excelencia, dijo Mazarredo.
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
—Pues bien; tenéis mi.orden devolveros dejando aquí á 
su exceleneia.
Mazarredo saludó militarmente á don Rodrigo, y salió. 
—Marqués, dijo den l^odfígb; si queréis permariésér aquí, 
permaneced; será lo mismo que si me hiciérais una visita; si 
no, podéis volveros á vuestra casa.
.—Pero ¿qué es esto? dijo el marqués de la Fávafe; no bas­
ta el habérseme preso sin causa, sino que ahora sé trie in­
sulta.
—¿A insulto tomáis él qué se os ponga én libertad?
—N6, lo que tomo & ifisulto es que no se me diga ppr 4ué se ’ 
ha puesto preso.
—Indüdabíemente porque se podía, marqués.
—No se puede lo que no se debe.
Eso no és exacto; se puede lo que ŝ é puede, marqués, y 
no más que lo qué se puéde: se ospuido^rendér y seos bréri- ' 
dió; se ha podido soltaros y ’se os ha soltad©. Ayer fal vez se '
os hubiera dicho aigo, hoy no seb s dice nada. "
—De lo que resulta que et dóqü.é' dé Lerma y  vos fe  bur­
láis de mi.
—Haréis muy mal en creerlo, marqués; pero si os empe­
ñáis en ello, creed lo que rriejor fe  pafezca. '
—Es que un caballero que se vé burlado, tiene un buen me- ' 
dio de satisfacerse de la burla.
 ̂—Creedme, marqués, dijo don Rodrigo; estáis ya viejo y no 
podéis, ni debéis pensaren las tapias de San Jeróriímodel 
Prado: idos, idos á Vuestra casa, y dad un buett ,día‘4  vuéstrá 
bella esposa, que osam a con toda su alma. . - •
—Bien, dijo el matqués de la Fávárri: ¿V qué pósición he de
uóaren laóihrtip?: a-i;. *̂íoc par e  la corté?
—La que teníais; la de montero mayor del príncipe dé As­
turias.
—Y entonces ¿por qué se me ha preso? dijo el marqués, 
poniéndose de rejpéñte de buen humor.
—¿Por qué? ¿por qué? por prenderos.
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Magníficos pianos desdo ©00 pesetfes esa adelanto, « , y  oeiMPRnA PLAZOS Y ALOUlLERES.-DEPüSlTO EN M A LA G A -CA LLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
Brimera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitóciones.  ̂  ̂ ,
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias-
mLlGID p A L , L O S !  , 4 D U E 1 2 A 8 ! 1  ■ : # :J a m á s N  A  ' P  E S E T  A  !!npnd«?itn Central-Dr ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge3 ne?al?s HIJOS de i; VIDAL RIBAS y VICENTE reRRER y C.* de Barcelona, PEREZ M A R -y 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS ilTACIONES. PEDID SIEMPRE
Ma ei la liosici
áDo» José María Montoya, Médico í .• del Beal Hospital del Bium ̂ e s o .
, rcERTiPicoí Que habiendo empleado en la consulta pública del Real S j^
'kospitaldel Buen Suceso d a , í lm u ls ió n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  be 
podido apreciarlos resultados,.^beneficiosos obtenidos en la convalecencia j, 
de las afecciones gripales coniocalizaclones bronco-pulmonares, en el pri- 
mer periodo de la dubercúlosie^slmonaí, y muy especialmente en Us afec^ i 
010068 Óseas.tuberculosas. í L
C  T para que cOnsle,.y
OepóBlto Central: Laboratorip Qnimico farmacéutico jle F. cid Rio Guorrorti (Sncoaor do Cenaren Marfil). Oompraia, S2. Málaga/
Hf» rtiáísa al oúblico visite nuestros Establecimientos para exa- 
nflrwf los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices» 
Pbnt® vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
JDpm©stlea boMna ©©iitofil
misma que se emplea uriiversalmeníé para las familia^ en las la- 
iVes d̂ e rooa blanca, prendas de vestir y otros s milares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. __
Máquinas
Todos ios lodtíos I Pesetas 2‘5Qsefflaaale8.~Pftse d Cstftogo ttnstraio gao se da gratis
Com pañía S in ge r de m águlnas pai^a cosei* '|i
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la s a , !  JLna;el, 1.
A n tean e i-a , 8 , l iu c e n a , 8. ."7 :< v
A o n d a , 9 , C a r r e r a  K sipinal, 9  ■
' í,. T é le z —M á la g a , 7 , M e rc a d e res , 7
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEREOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
m  T¡rm aik 'IfeiT concentrados para todos los cultivos,
J®L V  J N  V  »  garantizando su riqueza.
Snenrsal ea Máilagra, Salitre
D e p ó s i t o  e n  B o n d a  C a i r e r a  E s p i n e l ,  6 7
LA m é  TIITOBA FBOGEESIVA
ES
Usando e s ta  priY ilegiada agua
ndnea te n á rd ls  can as n i s e ré is  calvos
E i g b Sb¿Î ío  &§s'eis3é^eat0  y  h e r m o s o  
e& BÍimiúĴ 0f8̂ 0ctÍMO íi0 im asador
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
MÁQUINAS A G R Í C O L A S
"ST 0 0 3 i w < f ^ .A
Arados BRABANT y RUD^SACK _  T>T¡ár.xTAT?nn 
Gradas y Sembradoras SAN BjIíRNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL 
® Trilladoras RUSTON
V demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie> 
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u i ’s a l  G n  C ó r d o b R i  C o n d G  d o l  R o b l o d o j  n ú m .  1 .
Directop: Juan H. Seínwartz
m
T
FI®B* tío ©I*® lo mejor de todas las tinturas p a r a d  cabello y la barba, Hp man
La Flop de Oro
, el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y coa s« ase d  cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
•  iCiiBfcii» «8 a  Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ai siquiera
I w ®  r  I V 8 *  M ®  1:8b" ®  debe lavarse el cabello, ai antes ni después de la aplicaj^ dóa.
Usando está agua se cura la caspa, se evita la eaíd^ del cabello, s& 
suaviza, se aumenta y se perfuma.La Flor de Oro___
o CI.CT.eia « I a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todM sus eaferme*
L ®  m I ® 1 *  Q ®  l i # C  V  dades. Por eso se usa también como higiénica.
■ C I a a  «8  a  t f l íM A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea aea^o, castalio 6 ra ­in® r  l O I *  ® ®  V " ®  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
■ C B  j-i a a  «8  a  f f í m A  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distía- 
L i ®  r E O I *  H ®  1 8 8 ^ ®  goirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ ®  I A M  «8 a U sé  a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que ano solo seL i®  r  l ® l *  ® ®  ají* ®  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignosa el artificio.
La Flor de Oro
Con el uso de esta agua se curan y evitan las places, cesa la calda 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo Vigor, nunca seréis calvos.L® FIOI* t í ®  0l*O deben usarla^odas las personas qtie deseen conservar el
La Flor de Oro
caiello hermoso y la cabeza sana.
Es^a única tintura que á los cinco minuto» de apfieada puede rizaf< 
se leí cabello y no despide mal olor. ,3 « «
m
CD
¿■0.a a >,X § es o, rt"»a 8 
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Eitiroá 'rápidamentef sin dolor ni molestia  ̂ ¡os calloSj 
durezas y ¡as yerrugas ó callosidades del calis. Es
io i t í a S s e n  gensr^^^ Es ecor0mico; por ü ^  p^stapae^  
defU^raerse muchoi sallas f  frezas.  '  v
L s  d e l  C f e s t o l l a p
Es el purgante n is
EFICAZ Y ECONOMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
bodega de visos ASEJOS
ealle de la Vendeja, frente^al waii» w Teatro Vital ------- ,
Los acreditados'Tinos
marca Delius Hermatioá y si^uietites*botellas de 3i4 litros a los prw îps
-  4 ‘PO
l
Málaga, dulce año 1810
» ’ \ f l  • * ; .  3‘00




Habitaciones al óleo, barnl» 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con-
Madrid - Santiváñes, 
Barcelona - B
ceVniwte Varte de'pintura. Para 
inayor comodidad de los seño-
Begiuuros eontipa incendios  
O om pañia Ing lesa
_
I m t bripe J n a
Decoraciones ál óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 10.9,— MALA QA 
Oasa fundada en 1867
S e  v e n d e
un breack y una mesa de
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 ______________________
Capital-y Fondos de Reserva, 260 millones de vesetas I) M oIIÍO JHIÍM BkllW 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec- o i W l a n o  D e n t i s t a  
túa los seguros á primas equitativas. • ? i . j  Legalmente autorizado, cono-
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accienisl \ de es- cjdo por toda la ciencia médica 
la Compañía, contrario al principio establecido en c.t si todas « poí su numerosa clientela, 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad ofrece dentaduras completas in­
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan- [ mejorables para el uso de la mar- 
cia á ios inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre- tlción y pronunciación á P/edos 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, i  
faltó déla colocación de los ró­
tulos ypafá la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Qrama H,
N o  mSLs © n f e r i n e a a a e s  4 ^ 1
Tedas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
MONTEPÍO NACIONAL
Q U I N T A S
E l i x i r  Gfpez
a más conocida en todotónico digestivo. Es la preparación digesi , 
el muhdo.Depósito e« todas farmacias. í
Q q D í m  © te  c . s  F a r í s
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico ea España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1,1.°—Barcciona.-Esquina á la de^an Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
sumamente económicos, 'estrac- 
ciones de muelas sin dolor fi 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 3fi bajo.
WiflIDElLCnM
- Ó -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de Vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les ID. Establecimiento de Angel 
Fu^er.
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalqzzfliiii 
TorrIjosQS
D id o t_____ ,__ ^
Anuario de Comercio,Industria 
Se consulta  en todos 
los países del Glol 
Para anuncios y libros de 15 
dirigirse, hasta el 15 de 
bre, al corresponsal D.




bres se r e d  
para su insi 
en este periódiu 
hasta ^ s  cuati",; 
dela/madru^ad&
Difeécióñ del vlent^, SE?
Estado del cieÍo,;^ublerte. 
Idem del mar, c^ma.
184 )EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Ya se vé, por eso no daba yo con la causa: yo me decía: 
¿en qué he ofendido yo á mis buenos amigos el duque de Ler- 
ma y e l marqués de Siete Iglesias?
_En nada, marqués, en nada; y la prueba de ello es que se
os deja en el mismo puesto que ocupábais: en una palabra; ha 
sido una broma.
—Una durísima broma que ha durado un mes.
—Y hubiera durado más, á no ser porque la bella marque­
sa vuestra esposa, necesita mucho de vuestros cuidados. Na­
da me ha dicho, porque doña Teresa es muy altiva; pero bas­
ta con que haya sabido yo que hacéis muefm falta en vuestra 
casa, para que haya pedido al rey os suelte de la prisión.
—¡Ah! ¡con que hpgo falta en mi casa! dijo el marqués de la 
Fávara; ya se vé, don Rodrigo, vos no queréis ser franco; no 
me atrevo á preguntaros por que hago yo falta en mi casa. 
—Ayer la hacíais más que hoy.
—¿Y por que ayer más que hoy?
—Porque hoy ya no haréis falta, sino que sobrareis.
—¿Sobrar?
—Ha querido decir, que bastareis; más aun, que iréis á qui­
tar malos pensamientos á la marquesa.
—¿Malos pensamientos?
—Si, los malos pensamientos de ponernos guerra porque no
os soltábamos. . ,
_¿con que tal sentimiento ha mostrado por mi pri­
sión mi esposa? - jt,-., ,i
_Ya lo vereis por vos mismo; la encontrareis pálida, lloro-
sa; es mucho, mucho lo qué desde vuestra prisión la habéis
hecho sufrir. ,
- P u e s  mirad, don Rodrigo; yo he sufrido más que ella por
lo que á ella la he hecho sufrir; pero en fin, hay cosas que no 
está en el poder de los hombres evitarlas. Siento mucho ha­
berla afligido, pero no ha sido mia la culpa. Adiós, marques 
estoy impaciente por ver á mi defla Teresa: siento, siento; en 
verdad que no seáis más explícito en cuanto á la causa de im
ÉL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS ISI
- O s  tendré presente p a a  estimares Siempre, dijo el mar­
qués.
-H aré is  bien, porque en los tiempos que alcanzamos hay 
muy pocos hombres que no vendan su honra por cua qu er 
cosa, y cuanto más altos y más caballeros y m s o iga os 
por su cuna y por el favor del rey, peor, ¡buena anda España 
si Dios no lo remedia, esto va á dar un estadillo. ¡ ios e ios. 
¡cuando uno piensa que tal anda el mundo, que o os se 
creen que un hombre honrado va áfaltar á su honra por cual­
quier cosa!... vamos, no lo digo por vuecencia; yo se el res­
peto que se debe guardar á un grande de España; pero vue 
cencía tiene que tener también en cuenta que se debe respetar 
mucho !a fonra de un caballero, que tal vez es pobre porque 
no ha querid* deshonrarse.
-M e  estáis enamorand», señor Mazarredo; porque yo pa-
rezqo por ios hombres como vos.
—Pues »» lo he dicho yo porque vuecencia se enamorase
de mi, sino porque no se decir otra cosa.
_Adelantamientos tendréis, mal que os pese.
—Si buenamente me vienen por vuecencia, yo se lo agrade­
ceré: por que eso si, yo soji-muy agradecido; pero no quiero 
que mi honra pague mi agradecimiento; y desengáñese vue­
cencia, esto va á ser el cuento de nunca acabar; como soy aho­
ra, seré siempre, y vuecencia soio habrá adelantado gastar 
tiemp» y palabras. Lo mejor que puede hacer vuecencia es 
mandar que le preparen la maleta, ó I» que aqui tuviere, que 
deshoras pasan pronto, y  dentro de dos horas irremisible­
mente marchamos; ya Vé vuecencia, ahora so» las once de la 
mañana; al acabar la tarde hemos de haber llegad» á donde
B oletín Oñeial
Deldia 19
Circular del Gobierno civil sobre personal.
—Real orden del ministerio de Hacienda relativa 
á la aplicácién del reglamento de la contribución 
industrial á los damnificados malagueños.
—Pliego de condiciones de la Diputación Pro­
vincial para contratar el servicio de bagajes du­
rante los años de 19C8 á 1910.
-Señalamiento por la Administración de Ha­
cienda de la riqueza imponible y cuotas que sobre 
los edificios y solares correspónde satisfacer en el 
próximo año á los pueblos de esta provincia.
—Edictos de diversas Alcaldías.
-Requisitorias de varios Juzgados.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
yMataGero
' Estado demÓstratlvo de las reses sacrificaa 
»a el día 18, su peso en canal y derecho de adâ Es 
por todos conceptos: ^
: 27 vacunas y 6 terneras, pese 3.294,250 bilog 
mos; pesetas 329,42.
35 lanar y cabrio, peso 414,750 kilogramos;^ 
setas 16,59. -eP ji
22 cerdos, peso 1.850,500 kilogramos; peŝ  
185,05. i
Jamones y embutidos, 386T000 kilogramos; ! 
setas 28,60. ® J
. 33 pieles, 8,25 pesetas. . ,-,4.; 1»
Total de peso: 5,945,500 kilogramos,
Total de adeudo: 577,91 pesetas.
tenemos que ir.
—Entonces vamos á Madrid.
—¿Quien sabe adonde vamos? , ,  , , ,
Doí horas después, eom. la habla anunaado el leMente el 
marqués de la Fávara entraba e» una hiera que se habla bus- 
TOMOU
R egistro eivll
Juzgado de la Merced
Nacimientos; María Criado González y Concep­
ción Padilla Moreno.
Defunciones: Ana Guerrero Rodríguez, Manuel 
Martín Cortés, Adolfo Nieto Pérez, Antonio Gar- 
cia Sánchez, Juan Damián Delgado y Francisco 
ta ra  Martes.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Fuensanta Ramírez Oámez, Eduar- 
do.López Velasco y Antonia Morales Ríos.
Defunciones: Eloísa Alba Peña, Francisco Do­
mínguez Lavado y Josefa Mena Lara.
Cejdaenterlos «
Recaudación obtenida en ei día de la fe 
los conceptos siguientes:




. A i a E N < i ü > A i » i e « :
Un chico en una comida que sus padres 
se puso á lamer el plato después de haberse ccít 
do el dulce que le habían puesto. f e
—Pero, Luis, que te pego; ¡no hagas esas) 
chinadas!  ̂ - 4
—Pues tú bien las haces cuando nó hay iftiiK, 
delante. ■ ■
*
Nota© m aritim «s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Ortegal», de Algeciras. 
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Ciudad dé Mahón», de ídem. 
Idem «Industria», de Almería.
Idem «Malabar», de Newcastle.
Idem «Ppntiac», de Denia.
Idem «Bastía», de Santa Eugenia. 
Idem «Sardinia», de Cádiz.
Idem «Málaga», de Almería. > 
Buques despachados 
Vapor «Taormina», para Hamburgo. 
Idem «Bastía», para Barcelona.
Idem «Pontiac», para Liverpool. ’ 
Idem «Sardinia», para Cádiz.
Idem «Cabo Ortega!», para Almería. 
Idem «Turia», para Liverpool.
Idem «Industria», para Motril.
' Un caballero llega precipitadamente á cás L 
-N., agénte de negocios, llama, le abre un crl  ̂ ¿  
exclama:





—Por varias razones: primera porque^ (islc 
flor ha muerto anoche. /  : : Í J
jAhj^^Entoncesji^quiero molestarle.
Obseipvaeiones :
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro (nueve mañana), 761,08.  ̂
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima del dtó a»teVi»r, 17,
ca dirigida por el primar actor D. José Talavca 
A las cuatro.—«Marina». '
A las ocho.-r-«B0hemio8».
A las nueve.—«Las estrellas» ;
A las diez.-̂ —«La conquista del pan»
A las once.—Carceleras». ;
PABELLON PASCUALINL-(Situado en 
meda de Carlos Háes.) P̂(
Todas las noches magnífica función, que caquis 
rá de varias secciones, exhibiéndose en eaianEfi 
de ellas diez películas. ¡̂¡|
Ti|;iOfiirdf& d t  8 L P®ÜCííb
